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LA SEÑORA 
D o ñ a C r í s t e t a V a l l e C i c e r o 
(VIUDA DE DON MANÜ L 030RI0 HERRERA) 
fal ecíó en el día de ayer, a la edad de 60 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
T I . I . I * . 
Sus desconsolados hijos doña María,, dona Antonia y don Alfonso; hijo polí-
tico don Antonio Martínez; nietos, hermano, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en s u í ora-
ciones y asistan a los fuñera es qu?, por su eterno descanso, se 
ceh brarán hoy, martes, 27, a las diez v media de la man na, en 
la -iglesia parroquia1 de Gonso 'ación, y a la conducción del ca 
dáver , qu.; tendrá lugar, a las d ce de la mañana, desde la casa 
mortuoria. Burgos, número 7, al sitio de costumbre, para >er 
trasladado al cementerio de Igollo, en cuya. parroquia se cele-
brarán funerales el día 1.° de marzo próximo, a las diez y media 
de la mañana; favores por los cuales les quedarán r i conocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a los ocho y media de la mañana, en 
la ig esia parroquial de Consolación. 
. Santander, 27 de febrero de i917. 
El excelentísimo señor arzob spo de Granada concede cíen días de indul-
gencias; los'excelentfs mos señores obispo de Santander Málaga, Pamplona 
y León, se han dignado conceder cincuenta días de indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
F u u t T H r i d de Leieruiu s a n M a r i i n . — A l a m e d a l ' n m e r a , u m n . '¿ '¿.—i e i e í o a o 481. 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Mn U [SCÉÉ y di! la Colina 
QUE F A L L E C I O EN ESTA CIUDAD E L DIA 28 DE FEBRERO DE 1907 
ra i , F 
S u n i s i d r e , l i e r m a t í o s , t í o s p r i m o s y c l e m í í - í 
p a r i e n t e s , 
SUPLIC \ N a sus amigos hagan la caridad de rogar 
a Dios por su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 28, en la Santa Igle-
sia Catedral, en todas las parroquias y Sagrado Corazón de J e s ú s , serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma 
Santander, 27 de febrero dé 1917. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha digna-
do concederse días de indulgencia porcada misa que oyeren, sagrada Co-
munión que aplicaren o parte del Rosario .̂ ue rezaren en sufragio del alma 
del finado. 
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DE «LA ACCION» 
UN A P O S T O L MAS 
Nue^iro querido colega madr i leño escri-
be con los títulos «Cosas de la juventud».— 
«Don Eduardo, Apóstol», las siguientes sa 
brasas líneas: 
¡(Hasta ahora no conocíamos más que 
doce apóstoles, pero desde ayer ha sido in 
cluído otro en el Santoral: el señor Dato. 
La juventud liberal conservadora ha de-
dicado a su jefe una placa 9 un pergamino,' 
que dice así: 
«Al excelentísimo señor (Ion Eduardo Da 
to, contliiuador glorioso de la historia egre-
gia del partido protector dé los humildes; 
mónáBqtilco abnegado y leal; apóstol de la 
paz...» 
Por lo visto, a los jóvenes conservadores 
Ies parece ya poco lo del apostolado de la 
neutralidiid, que grariosamente se atribu-
yera al señor Dato, para hacerle a los es-
pañoles la ofensa de qua en España el úni-
co neutral era él. 
Ahora no es la neuiralidad lo que admir 
uisira el señor Dato; es nada menos que la 
paz. 
ESO está bien. Hemos salido de dudas res-
péCto a qaién iniciaría la paz en el inundo. 
Ya sabemos, para\ el d ía en que se firme, 
que eso es cosa de don Eduardo Dato. 
Nosotros teníamos la esperanza de que 
fuera nuestro Rey, bueno y noble, humani 
tario. el que pasara a la Historia como ini-
ciador de una paz que el mundo entero 
ansia. 
Los conservadores han decidido ya que 
sea su jefe, y como aspiran a que en las 
proximidailcs del fausto acontecimiento le 
llamen al Poder, resul tará entonces que si 
España tiene la íur tuna de intervenir en 
las negociaciones pacificadoras, lo hará 
gracias a que tiene un hombre como don 
Eduardo Dato, que lleva por esos cannnos 
al Rey y a la nación. 
A nosotros no nos convence; pero como 
en convencer a los demás se viene traba 
jando desde hace mucho tiempo, ¡cualquie-
ra despoja después al ilustre estadista -de 
su vestidura de apóstol! 
Para darle este título, bien podían haber 
suprimido el de «monárquico abnegado, 
leal». 
Porque la abnegación y la lealtad m ó n ^ 
quicas consisten en dejar al Rey y a Es-
paña, ín tegramente , la gloria de esa mi 
sión, si tenemos la fortuna de realizarla. 
¡Don Eduardo, apóstol de la paz! Es para 
repetir como el poeta: 
«Ya ni en la paz de los sepulcros eréo»; 
Y. sobre todo, en época electoral.» 
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Para el señor gobernador, 
Nos iha vuielto a vis i tar anoche una Co-
mis ión de oficiales peluqueros y barberos, 
para que ihagamos llegar al señor gober-
nador civil su queja referente al no cum-
plimiento de la ¡éy del Descanso dominic-ai 
por los d u e ñ o s de pe luque r í a s y barbo-
r í a s . : . 
Nos dicen que, a pesar de habeme d i r i -
gido al alcalde, como presidente de la Jun-
ta de Reformas Sociales, por medio de la 
prensa, para que los tales establecim i pu-
tos se cierren a las doce en punto todos IOB 
domingos, don Vida l iha hedho o ídos de 
mercader, no tomiándose siquiera la moles-
t ia de darles n inguna orden en aquel sen-
tido a los guardias a sus órdenes . 
La Comisión nos ha ihecho ver lo triste 
que le ser ía ai gremio que representa el 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
d:a a una. excepto los festivos. 
' • •';(•.••• VTTWíK-'n 1. a • 
Joaqum Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de lo» Tribunales 
VF.T,A9CO. —PANTANDEP 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1i 12.—Teiéfona 1f2. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS n i t ir .aCAt.ANTF 10 1 • 
[ z f . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayoe X, electricidad méd ica , 
i b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
A B I L I O L C P E ¿ , 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 3. nrlnolpai. 
Consulta de diez a una —Wad Ráe, 7. 2 / 
tenor que tomar una resolución extrema, 
que pudiera redundar en perjuicio de to-
dos. 
VA nosotros no nos oabe duda de que don 
Alonso Gul lón complace rá a los oficiales 
barberos y peluqueros, por ser su petición 
muy justa y digna de a tención. 
* * « 
Cunvocútor ia .—Se ruega a todo? los de-
pendientes de p e l u q u e r í a s y b a r b e r í a s , es-
tén o no asociados, asistan a una junta 
que t e n d r á lugar esta noc'be, a las nueve, 




V A L E N C I A , 2 6 . — « a n comenzado a lle-
gar a esta es tac ión , en trenes especiales, 
los heridos ide una ca tás t ro fe fer*oviaria 
ocurr ida en el puente tendido sobre el 
Mnsica, cerca 'de Cheste, 
E l accidente le ocur r ió al co r i to des-
cendente de Ut ie l , al tomar la curva del 
punto citado, descarrilando l a m á q u i n a y 
ar rás t ramelo consigo a los vagones, de los 
que siete quedaron completamente destro-
zados. 
En la ca tás t ro fe pe reo ió una mujer, ve-
cina de Buño l , y resultaron heridos m á s 
de ochenta viajeros, de los cuales lo fue-
ron graves el ambulante de correos don 
Rafael Cerezo, el sacerdote don Manuel 
Ariz y M a r í a Sánchez . 
Los heridos fueron trasladados a Chi-
va, adonde llegaron en seguida Irenes de 
socorro enviados desde Valencia. 
A la una de la madrugada e n t r ó el p r i -
mer tren de aux i l io en la citada itiudad, 
di's.i 1 ro l l ándose escenas t r i s t í s i m a s entre 
los viajeros y sus familias. 
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literaturas y literatos. 
(SEGUNDA SERIE) 
I I 
El autor y el libro. 
BStq seguajiía serie de "I.iterauiras y Li -
teratos», es, tal vez, más importante que la 
primera; libro de la misma índole crílica, 
de Igued casticismo, de tan absoluta ver-
dad. 
Es achaque común do estos malaventura-
dos tiempos qué corremos acoger con rece 
lo, no y a toda obra de crítica—a menos que 
de antemano se sepa que es crít ica escan 
dalosa y sangrientamente corrosiva--, sino 
muy especialmente si es ella hecha por un 
religiqso, por un jesuí la en particular. 
• —¿Qué va a decir—se dice—un jesuíta? 
mas que palabras y conceptos de una in-
tra'nsigencia. ,lf' ""a intolerancia,' de mi ul 
tramonianlsmo, macizos y resabiados? A 
ésas gentes todo les parece I m p u n f y "(•en-
sural'lr: y, pne.-do un jcsoila a diserar, halla 
én la en t raña de todos los asuntos, incluso 
en los de pura estética, el veneno de la in 
decencia. 
Y el libro se disputa por ilegible y se con 
dena sin leerle. 
Y lo que realmente acontece, soU dos co 
áas : que ningún libro puede merecernos más 
confianza rpie cualquiera de éstos, ya que, 
amen de la ciencia de sus autores, debemos 
contar con la suficiencia de la censura e.ŝ  
t rechísima a que fué sometido antes de dar 
sus cuartillas a las cajas; y que tan rebaja 
da, acomodaticia y venal suele ser la cri t i 
cg eorricnte, que sólo en estas obras nos 
es dado encontrar una verdad de ley, mT 
criterio* redo y seguro, las fronteras exac-
tas dentro de ¡as cuales nos es lícito, comq 
cristianos, movernos para no incurri i en la-
memabilisimos errores. 
Cuanto mas que, uparte de lodo eso, es 
l a s ulnas de crítica, hechas por religiosos, 
son modelos de buen' decir. Los religiosos, 
duchos, por sus estudios, en toda literatura 
clásica escriben clásicamente, casi Sin dar-
se de ello auenta. Y si a esta cimentación 
'que les es común viene a sumarse, como en 
el caso de "Literatura y Literatos», esa 
preciosa complexión estética del Padre 
Constancio Egüía, nos hallamos en la po 
slción típica de quien tenga en las manos 
una joya literaria. 
No gusta la humildad de los hijos de la 
Compañía de Jesús de ponderaciones y de 
ditirambos. Tanto les agrada hacer bien las 
cosas, que las hacen naturalmente bieín, ya 
comó por hábito o por instinto, sin darse 
casi cuenta de ello; y está su humildad tan 
perfeccionada, que—como decía no ha mu 
cho Luis Bonafoux en «Heraldo de Madrid» 
—ni se defienden cuando, como sieinpre, les 
hace Planeo de sus calumnias más volumi 
nosas y procaces la impiedad-. 
Pere nosotros, sus discípulos desde niños, 
los que hemos recibido de ellos educación 
e instrucción, quienes les conocemos, y en 
tan pequeña pan* hemos sido tierra donde 
han fructificado las semillas que en nos-
otros vertieron, nos complacemos, a fuer de 
agradetldoSi en sacarles de cuando en cuan 
do de esa óbscuridad a que voluntarla y 
abnegadamente se condenan, y gozamos 
con sus triunfos, y nos envanecemos con 
sus victorias y recibimos gloria de su glo 
ría. como discípulos de la de sus maestros. 
* * * 
K.l Padre Constancio Eguía es un 1 Itéra-
lo delicado, de depuradís imo gusto, de una 
fácil galanura y de un soberano bien escri-
bir poco comunes. 
Kn esta segunda serle de sus «Literaturas 
y Literatos», nos hace reafirmar todas las 
impresiones que nos cansó la lectura de la 
primera serie y aun logra atraernos y ense-
ñarnos más . 
Hay en esto de los libros, al menos para 
nosotros, un aspecto muy de ser notado: el 
de la personalidad .del autor, y no precisa-
mente como religioso, sino, sencillamente, 
como hombre. 
Acontece, por lo general, que cuando he-
mos lomado devoción a un aidor contcm-
ráneo de quien sólo sabíamos por su obra, 
snleiims desencantarnos tristemente de la 
obra misma al conocer al autor personal 
mente Su trato, su "físico».• su conversa-
ción no corresponden a lo que de él había 
mos pensarlo leyéndole. Coi) los derm'is ar-
iisias suele acontecer lo mismo. No pode 
neis ivenrdar. sin angustia de espíritu y sin 
encogimiento de todas nuestros resortes de 
s impat ía , aquella sensación que una vez 
hubimos al conocer, en su estudio de la 
ciallíí del Observatorio, de Par ís , a un fa 
moso acuarelista polaco que nos tema enar 
morados por ¡a vljiílldad. bá rba ra a ratos, 
pero, ¡qué enteral, de sus interpretaciones 
gráficas de las escenas de las obras m» 
nos conocidas del autor riel «¿Quo vadis...?»; 
encontramos al artista, cómodamente arre-
llenado en un «voltaire», vestido de tercio 
pelo topo, cargadas las manos, hasta en los 
dedos índice, de joyas femeninas, fumando 
de un "iiar^hllé» aromoso, algo ensombrecí 
das las ojeras por el «Kobl» y haciendo, ha-
bllislmamente, encaje de bolillos... 
Acontece, sí, mucho de esto, con la apro 
ximación a los aurores de libros. Es un 
desencanio estético conocerlos, oírlos, tra-
tarlos cuando han soltado la pluma. Kilos, 
que son tantas veces la "prlnceslta Ideal» 
de nuestros amores literarios, resultan lúe 
go(un «timo». 
Y es justo decir, aunque sea doloroso-
doloroso para el Arte—, doloroso para nos 
otros mismos—que no es frecuente la con 
sonancia entre la obra y el autor. Miguel 
Angel, él pintor, el escultor de la fuerza, de 
la grandeza, de la generosidad y maravilla 
de la forma y de la sublimidad del asunto, 
era un ser grotesco, jorobado, repulsivo en 
lo físico. Todo' en él era alma y era cora 
Zón. Pero sin duda nos ag rada r í a más po-
der decir que Miguel Angel, el autor del 
xMosé», era un hombre corno el "Mosé» 
mismo... 
* * * 
El Padre Eguía, en su trato, en su manera 
de ser. correspondí enteram«nie a sus l i -
bros. 




I N T E R E S E S L O G A L E S 
1>Î V POLITICO 
El cierre de las Corw 
Los escándalos de rubrica.-Vítores para iodos 
Gobierno ha realizado un atraco. 
POR T F L É F O N O 
los con? 
gusto 
E s t á plenamente demostrado que nues-
tro exce lent í s imo Ayuntamiento, conse-
cuente a toda hora con las resultantee i m -
previstas que se desprenden de toda cla-
se de negocio en el que haya podido iin-
tervenir, va nuevamente a tener que ha-
bé r se l a s con un contrato legal o una es-
c r i tu ra entre un par t icular y el Munic i -
pio, por si en la confección de a q u é l o de 
és t a no hubieron de estipularse debida-
mente los puntos >a t ra tar . 
No pretendemos comentar por hoy el 
mayor o menor alcance del asunto que 
nos ocupa, n i el alcance que de ello pue-
da desprenderse en perjuicio efectivo de 
nuestros intereses comunales. 
La cues t ión , por de pronto, incumbe a 
los letrados encargados de velar por los 
fueros de nuestra Corporac ión . 
- Se trata, simplemente, de que en ta se-
sión de m a ñ a n a se ha de dar cuanta a 
nuestros concejales del informe redacta-
do por los abogados municipales, contes-
tac ión a la consulta que se les hizo sobre 
varios extremos relacionados con la soli-
citud presentada a la Corporac ión por loe 
usufructuarios del antiguo edificio-pesca-
der ía , donde se encontraba insta Indo el 
Ateneo Mon tañés , y cuya propiediad, co-
mo saben ntiestros'lectores, redujo a es-
combros un terrible incendio. 
P r e t é n d e s e ac la ra r ahora sñ en v i r t u d 
de la escritura p ú b l i c a otorgada, en 36 de 
mayo de 1876, puetden los usufructuarios 
proceder a la reedi l icación del inmnelile 
si ni estrado. 
La respuesta dada a este extremo por 
los s eño re s letrados del Munic ip io , depen-
de de modo pr inc ipa l 'del concepto que se 
á i r i b ü y a a los d a ñ o s causados por e l - i n -
cendio al mencionado edificio, pues si se 
entemiieia que éste quedó totalmente des-
t ruido, se r í a innegable que—según las le-
yes vigentes en aquella épíoca y do apl i -
cación según las iisposiciones transito-
rias del Código civi l—el exce lent í s imo 
Ayuntamiiento p o d r í a oponerse a la re-
edificación por los usufructuarios. Pero 
si los d a ñ o s causados por el incendia me-
recieran, a ju ic io de'personas peritas, , el 
concepto que se les a t r ibuye en la solici-
tud presentada de ser remediables me-
diante una r e p a r a c i ó n mayor o extraor-
'dinaria, entonces, ante la negativa de la 
Corporac ión a realizarla, s u r g i r í a el de-
recho del usufructuario a l levarla a cabo 
por sí mismo, según el a r t í cu lo 502 del 
^ ó d i g o c i v i l , aplácado en este caso. 
L a i n d e m n i z a c i ó n de los d a ñ o s sufri-
dos—afirman los letrados—guarda í n t i m a 
re lac ión con el c a r á c t e r que se a t r ibuva 
a los mismos y la conducta que el Avunta-
miento adopte; es decir, que si se conside-
ra total la de s t rucc ión , éste t e n d r í a obl i -
g a c i ó n de consentir a los usufructuarios el 
goce del suelo pon todo el Jiempo de dura-
c ión del contrato, ut i l izando los materia-
les a su libre diisposición, o en otro caso 
indemnizarlos en la forma correspon-
diente. 
Según el contrato asegurador, tienen de-
recho los usufructuarios a percibir por 
entero el importe ' del siniestro, bajo la 
condic ión de que esta suma sea ilnvertida 
en la reedi f icación del edificio. 
De forma que hay tres soluciones. Pero, 
como decirnos en el t í tu lo de estas l íneas , 
es m u y posible, casi seguro, que haya 
otro pleito municipal en puerta. Y ya ve-
remos quién le pierde. 
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El centenario de Cisneros. 
POR TELÉFONO 
(MADRID, 26.—Una Comisión de la Aca-
demia de la Historia, con su presidente, el 
Padre Fita , a la cabeza, ha visitado al m i -
rristro de Estado, para pedirle que el 1G0-
bierno apoye la celebración del centena-
rio de Cisneros, que se c o n m e m o r a r á este 





M A D R I D , 26.—El liey de spachó con el 
chnde de Romanones y con los m'inistros 
de Estado y de .Gracia y Justicia. 
Después recibió en audiencia al c a p i t á n 
general de A n d a l u c í a , s e ñ o r J iménez de 
Sandoval, y al embajador de Austr ia . 
—1.a Reina doña Victorka ha sido cum-
plirnenlada por los marqueses de Atala-
yuelas, m a r q u é s de l 'ortago, doctor Ca'.n-
t r a v e ñ o , d o ñ a Concepción Figueras y la 
comdesa viuda de Morphy. 
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Dice el conde. 
M A D R I D , 26.—Hoy por la m a ñ a n a des-
p a c h ó con Su Majestad el presidente del 
Consejo de .ministros. 
Desde Palacio fué el conde a su despa-
cho, reí'iibiendo en seguiuia a l cardenal se-
ño r CuLsasola y al pivsideii le del Coiígfe-
so, con quien estuvo hablando largo ralo. 
Lns periodistas entraron a l despacho 
del presidente pasada la una media de la 
larde. 
La pr imera pregunta de los reporteros 
se refirió a l cierre 'de las Cortes, contes-
t á n d o l e s el conde de Romanones que es-
taba ya firmado el decreto. 
La ú n i c a duda que t e n í a — c o n t i n u ó — e r a 
l a de elegir la ocas ión de darle lectura. 
Por eso h a b r á n ustedes visto ent rar en 
este despacho al s e ñ o r Villanueva. Nadie 
como los p r e s i ü e n t e s de las C á m a r a s sa-
ben cuál es la s i tuac ión •de las mismas. 
Este interregno par lamentar io ha de ser 
muy breve. E l motivo del cierre ya le sa-
ben ustedes: no ha sido otro que las dif i -
cultades surgidas por la s i tuac ión inter-
nacioim I. 
•Con las Cortes abiertas, el Gobierno no 
pod ía desarrollar su trabajo respecto a 
pol í t ica española—el de la crisis del t ra-
bajo, entre otros—y se ha visto en la ne-
cesidad absoluta 'de cerrarlas. 
Cuando se hayan normalizado las cir-
cunstancias, el Gobiérno re-anuda.ra sus 
gestiones. Yo soy de los que tienen fe ple-
na en el r ég imen par lamentar io , pues se 
comprueba que salen robustecidos de él 
todos los Gobiernos. Por s i fuera poco 
esto, hemos hecho una labor ampl ia , cosa 
que me confirma en m i confianza respec-
to a la u t i l idad del Parlamento. 
Hoy no se celebra ses ión , por hacerse 
la lectura de s u s p e n s i ó n ide las mismas de 
tres a cuatro de la farde. 
Respecto a los proyectos pendientes, el. 
Gobierno sabe todo aquello que tiene que 
saber. ^ 
Hoy se p r o p o n í a n presentar los intere-
sados en la a p r o b a c i ó n del proyecto •so-
bre ferrocarriles secundarios, una propo-
s ic ión incidental pidiendo que no se dis-
cutan m á s que los ferrocarriles y que se 
prorrogara la sesión por t é r m i n o indefi-
nido hasta qug quedase aprobado el pro-
véete. 
A d e m á s de lo expuesto, se sabe que el 
diputado republicano señor Domingo ha-
bía anunciado una in te rpe lac ión ' sob ré 
cuestiones exteriores,.siendo todo ello la 
causa de que el conde se haya decidido a 
cerrar el Parlamento. 
Los transportes marít imos. 
El próx imo viernes h a b r á r eun ión de la 
.lunta de Transportes mai í í imos para ! ra-
tar de lo referente a ciertas substancias y 
cereales que le son u r g e n t í s i m a s a Cana-
rias. 
Otro de los asuntos a i ra ta r es la conce-
sión de tonelaje para el transporte de na-
ranjas a Inglaterra, 
Sobre la diferencia de fletes concediHlos 
a' los vapores «Urko-Men'di». « ü r k i o l a -
Mendiii. y «Carlos» se p o n d r á a d i scus ión 
Una ponencia. 
Dice Ruiz Jiménez. 
El s e ñ o r minis t ro de la Gobernac ión se 
l imitó a confirmar a lns periodistas lo di-
cho por el presidente del Consejo y a 'in-
dicar que h a b í a recibido a una Comisión 
de miembros de la Real Academia de la 
Historia , presidida por el Padre Fi ta , que 
fué a part ic iparle la ce lebrac ión de una 
s o l e m n í s i m a fiesta con motivo del cuar'o 
centenario de la muerte del cardenal Cis-
neros. 
L a «Gaceta». 
El diario oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones^ 
De I n s t r u c c i ó n púb l ica . — Disponiendo 
que se proceda a la pub l i cac ión del esca-
lafón definitivo del profesorado de las 
Universidades, con arreglo a su s i tuac ión 
en 1 de enero del corriente a ñ o . 
De Marina.—Real orden convocando a 
oposiciones para cubr i r 40 plazas de as-
pirantes a ingreso en la Escuela Naval . 
Preprando el cerrojazo. 
El conde de Romanones llegó a pr imera 
hora de la tarde a l Congreso, conferen-
ciando ^inmediatamente con el presidente 
del mismo, s eño r Vil lanueva. 
Este dió cuenta al jefe del Gobierno de 
que h a b í a presentada una propos ic ión in-
cidental pidiendo se diiscutiera inmedia-
tamente el proyecto de ferrocarriles sê  
enndarios, y no se levantara la sesión 
hasta que quedara aprobado. 
En vista del cariz que tomaban las co-
sas, y ante su decidido p ropós i t o de ce-
r r a r hoy las Cortes, pasando por encima 
de todo, el conde de Romanones éé opu-
so a que se diera cuenta de esta proposd-
.•ión incidental.• 
Esta, fué t ambién la razón de que no se 
concediera la palabra a los muchos dipu-
tados que 'la pidieron en la sesión, y de 
que sin aprobar el acta de la an ter ior se 
diera lectura del proyiecto de suspens ión 
de las sesiones. 
Disgusto general. 
La forma en que el conde de Romanones 
ha dado el cerrojazo d las Cortes, ha cau-
sado general enojo y descontento, inc lu-
so en algunos elementos de la m a v o r í a . 
El_ presidente del Congreso trataba de 
just if icar la acti tud idel conde con la ne-
cesidad de evitar la d iscus ión de U\ pro-
posición 'incidental. 
E l hecho ha cateado entre los pol í t icos 
profundo desagrado, c o n s i d e r á n d o s e el 
cerrojazo como sin precedente. 
El conde de Roma nones trataba de jus-
tificarse, perq no emoTitraba la forniula 
para (dio. 
Meltruiaces Alvarez de campaña. 
El jefe del part ido reformista ha anun-
ciado una c a m p a ñ a de propaganda por 
provincias. 
Los vítores de rúbrica. 
Por no romper el consabMo cliché, la 
sesión del Congreso se l evan tó entre ví-
tores a la Repúb l i ca , iniciados por el se-
ño r Giner de log Ríos, y vivas a dpn A l -
!o heclw 
ha SOFDB 
fonso, dados por 
berales. 
Comentarios. 
Kn los pasillos del Congreso huí 
tarde grai i an imac ión , haciéndoj 
actí-iO'i'ados comentarios a la noto 
Entre o i r á s cósase se asegUiíjKj 
tas Cortes no volverán a reunirá 
Los maestros. 
i-;! min i - t ro de Instrucfión piú»̂  
cedido un plazo de ampliación de 
para la toma de posesión de los,» 
del úl t imo concurso. 
L a interpelación de Domin 
El conde de Romanones manifei 
ta noche q u e - s e n t í a mucho no h 
dido admi t i r a debate la inierpelí 
s eño r Domingo (don Marcelino); 
cuestiones de Marruecos. 
Opiniones de los prohombn 
-Ocupándose del cierre de las 
mostraba el señqr Dato opuesu^su 
con el. procedimiento. 
El (deader» del región a Iismo,ia 
que ló hecho por el conde de Rí4 
no h a b í a sorprendido a nadie. Ti 
b ía inos—agregó—que desde quej 
ho hab ía obtenido la apnibaeion 
yecto de Autorizaciones las Cortes 
cerradas de hecho; pero mejor 
hecho él conde ce r rándo las el 
que hubiera sido m á s serio.. 
El Gobierno ha realizado un aii 
En el salón de conferencias do! 
so se censuraba en un grupo laad 
Gobierno, y varios diputados de i; 
r í a dijeron <jue lo hecho con el pror 
ferrocarriles secundarios es uü 
pues el Gobierno h a b í a prometida 
t e r m i n a r í a su discusión. 
Uno de los que m á s soliivlaiilj 
miHtraban a primera hora eraeld 
señor Domingo (don Marcelino), 
anunciaba que en la sesión daríai 
e soánda lo ; pero el señor VülanUffl 
mió a su_ despacho y le amansó,! 
ddse luego a dar algunos gritos. •( 
Comentarios de la pretwa, 
La prensa de esta tarde dedicâ  
comentarios a lo ocurrido con e 
las Cortes. 
f l . a l ipcca» dice que 
conde de Romanones no 
nadie, pero que no pm 
censurable. 
«La Acción» califica el cierre di 
men tó de nuevo-fracaso del Gol 
El dobierno ha salido del P¡ 
hecho añ icos , y no ha obtenido 
unas cuantas pesetas para ir tí 
El Gobierno se encuentra en 
ción de un quebrado a quien 
unas pesetas para ir viviendo. 
((El Día» ataca al Gobierno, del 
que ha fracasado. 
EÍ Gobierno es tá incapacitado 
g u i r gobernando, y algunos 
a b a n d o n a r á n sus puestos. 
Los únicos votos que ha pbteilij 
bienio han sido aquél los que rep 
han la neutralidad. 
Será largo el interregno 
A úl t ima hora se aseguraba q* 
rregno parlamentario se rá extrem 
te largo y que acaso no vueivan 
se estas Cortes... 
EN EL CO 
Se abre la ses ión a las tres 
la tarde, bajo la presidencia del 
llanueva. 
Un secretario comienza a d# 
del acta de la' sesión anterior, f 
terminar , varios diputados pide" 
bra, •mostrando vehementes deŝ j 
cer uso de ella. 
'Se dist inguen por su actitud l * 
Barcia y Domingo (don Maroer 
Erpresidente del Consejo, de' 
sube a la t r ibuna y da lectura 
vedo de ley suspendiendo las si 
~ La lectura del proyecto da 
violentas protestas, escuchándose 
la R e p ú b l i c a y a don Alfonso 
E l e s c á n d a l o adquiere grand^ 
clones, y en medio de vivas, Pr' 
gri tos, se levanta la s e s i ó n . ' : - ^ 
EN EL 
Bajo la pitesidenoia del 
Prieto se abre la sesión a l i ^ l 
nos diez de la tarde. 
En e scáhos y tribunas basta^ 
r r e n c í a . 
En el banco azul el GobieAP 
excepto el minis l ro de Marina'• 
Se aprueba el acta de la sesiO^ 
iAl entrar en la orden del dtf 
tura al diciamen concedieB|| 
sión a la viuda de Troyan 
•El s e ñ o r TORMO pregunta • . 
si e s t á conforme con que se CO 
pens ión . . ¡ 
El presidente de ki LAMA' • 1 
cuando el Gobierno acepta la 
un dictamen es porque lo 'ulfe.¡¡' 
Pide que en a tenc ión a 
cias especiales que rodean e-
apruebe por unaiwnnidad: 
Así se hace. ^ 
Es proclamado senador e . _ ' 
XAl . s , (pilen jura. inmeo?| 
'El conde de R O M A N O N ^ -
me. da lectura al p r o v é e l e 1 I 
diendo las sesiones de las ^ o l ^ \ d 
Como en el Congreso, ^ . ^ r 
al ta C á m a r a se levanta la se» 
de las generales protestas. ^ 
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al 
Los que es 
l ia «ido nombrado prol'e^ gjf 
en la Escuela. Indust r ia l l U ^ ' 
con destino a las e i i s e ñ a n ^ | | 
mas, M á q ü i h a s - h e r r a m i i e n ^ S 
nue"stro par t icu la r amig ' ' "L 
namlez G a r c í a Briz. t¡ 
Los mér i t o s y servicios ip1 ¡| 
do a l s e ñ o r Briz pana i d d e ' j ^ 
miento por concurso, son ^ 
s e g ú n leemos en la <(Gace'* 
1̂ 
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Diego Cerro, de ochcul í i y ocho a ñ o e j 
una. con tus ión en el ojo derecho. 
Teodora Z u ñ o , de cuarenta, y dos ai) 
de una c u u t u s i ú n cun e rus iún eu el ; 
izquierdo. 
F e n n i n u Merino, de t re inta y cual 
a ü o s , de una coniusion en la mej i l la 
quierda y erosiones en la nariz. 
Servicios de la Cruz Rol 
En la Po l i c l í n i ca i i tó la lada en el cu 
tel de la Cruz Hoja í u e r o n asistidas a;| 
ri) personas. 
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U l t i m a h o r a 
KEU v i r tud de cdncureo filé nombrado 
ayudante r epe t idó r de la Escuela I'ndus-
i lal de Sanuuidcr. 
^ n f l r ó i a d o en el ra igo dé profesor de 
.miada, estuvo encargado de las prac-
tira-s de Q u í m i c a y c á t e d r a de Q u í m i c a y 
desem'peíió Las'cáitedTas de Cienrnetria pla-
na y ' i r i g o i n u n e i i í a y G e o m e t r í a de espa-
' • M v Topogra f ía , Q u í m i c a indus i r i a l i u -
1 . ..aidca y o r g á n i c a , y las ciases 'de No-
• u'a's de CíencifiS f ís icas, quiimcas y n a -
íurales ; y las de Mecanismos, M a q u í n a s -
l i^rraniu' i i ias y Motores. . 
Vroíé&or de ascenso i ider iuo por real 
ífdeú oh tuvo por oposic ión el nombra-
rtiiénto de proiesor ae t é r m i n o de Meea-
hismbs, Maiiuinas-herramientas y Moto-
res de la Escuela l i u l u ^ t r i a l de (¡•¡jon, ilcs-
empeñ13*1^0 I a dase de Auiomovi i i smo en 
lo referente a motores y iivinsinisiones. 
posee el t í tu lo 'de ingeniero indus t r i a l 
en la especialidad Q u í m i c a y tiene apro-
- jja(|os los estudios y r evá l ida en la espe-
cialidad Mecán ica . 
Ha sidu seortetario d« la Escuela de C i -
jijn v actualmente es inspector de bis ta-
llo íes de la misma Escuela. 
, profegor interino de Eiecirolecnia, Má-
quinas ide vapor y Conocimiento de mer-
canc í a s con ap l í eac ión a l transporte del 
[hstituto Náut ico de Gijón. 
gD |,a, revista de «Locomoción Aérea», 
de Barcelona, y en l a «Revis ta C á n t a b r a » , 
santaader, tiene publicados notables 
a i i í c u l o s sobre a v i a c i ó n , habiendo dado 
varias conferencias en distintos sitios so-
igual t ema.» ' 
Felicitamos cordlalmente al s eño r Fef-
nández y ( i a r c í a Br iz por su de&ignaoión 
para profesor de nuesira Escuela Indus-
tr ia l . 
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Felizmente, sigue la racha de los bue-
nos d í a s para nuestros s impá t i cos pesca-
di) res, compensadora, en parte, de la pe-
nuria a que e s t á n sujetos durante la.ma-
yor parte de los meses del a ñ o . 
Ayer fueron conducidas a la rampa ide 
Fuertochico, por las parejas de los seño-
res Oria, y Ponibo y C o m p a ñ í a , cincuenta 
y cuatro cajas de pescadilla, co t izándose 
a los precios detallados a c o n t i n u a o i ó n : ' 
Pescadilla grande, el ki lo, de 0,80 a 1,20 
pesetas. 
Idem chica, de 0,52 a 0,68. 
La merluza var ió un tanto sus precios, 
r epa r t i éndose de 2,20 a 2,90 pesetas k i lo . 
Igualmente consiguieron las lanchil las 
-gran eantidad de besugo. De este pescado 
se repartieron 550 arrobas, a 10,50 y 12,50 
pesetas m í a . 
Las traineras cargaron t a m b i é n 400 m i -
lla res de parrocha. Se expendió de 2 a 
3,10 pesetas mi l l a r , atendidas sus diferen-
tes proporciones. 
pareja de los s eño re s Pé rez y Her-
mand no pudo hacerse ayer a la mar , por 
encentrarse en r e p a r a c i ó n . 
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DE B A R R E D A 
DESPÜESJELCONFLICTO 
Una asamblea. 
A las diez-'de la mafia-na de ayer se ce-
lebró en el Centro Obreto de Parredn una 
asamblea obrera, a la que asistieron m á s 
de 1.200 lindividuos. 
Por unan imidad se a c o r d ó un voto de 
gracias para el gobernador c iv i l de esta 
pro Vine ia, s e ñ o r Gullón y G a r c í a Prieto, 
' y la entrega de un pergamino con las fir-
mas ae todos los huplguistas, como home-
naje por las gestiones de arreglo que nues-
tra p i imera autor idad c iv i l ha venido rea-
lizando desde el comienzo del paro hasta 
la so luc ión del mismo. 
Esleís mismas gracias fueron conveni-
das en honor de los representantes de la 
üini'óii ' leneral de Trabajadores, señores 
Besteiro y Saborit, por -la in te rveno ión de 
estos propagandistas para la solución de 
la huelga. 
En el tren de i a s dos de la larde llega-
ron ayer a Torrelavega los s eño re s Bes-
teiro y Saborit, siendo recibidos en él an-
dén por el presidente y vicepresidente ide 
aquellas auinpaciiones obreras. Vusitaron 
al obrero t ipógra fo Arjtonio Vayas, preso 
en aquella localidad, quien les mani fes tó 
Nrne se encontraba bien y perfectamente 
atendido. ' 
Hoy, por l:i f i n l e , d a r á un mi t in de pro-
paganda en Barreda el señor Saborit, a 
las seis en punto. 
Este mismo ac!o se repe t i rá m a ñ a n a en 
Torrelavega. 
E n el Centro Obrero de 
Santander. 
Conforme anunciamos, ayer, a ¡as ocho 
y media de la noche, tuvo lugar en el Cen-
tro de Sociedades obreras de esta capi tal 
\ un mi t in de proganda, a cargo de los se-
ñoies Saborit y Besteiro. 
[•"nerón presentados los oradores por el 
presidente, s eño r Bamos,. 
Asistiéron al ario seiscientas personas, 
aproximadamente, asást iemio como dele-
gado del gobernador el segundo inspec-
t n r de Policía, don Fernando Fagoaga. 
Publicación de un bando. 
M a ñ a n a , mié rco les , s e r á publicado en 
Barreda, por la Sociedad Solvay y Com-
pañía , un bando en el que se dan a cono-
cer las bases aceptadas par la solución de 
la huelga y la entrada iimn-anTénte a l t ra-
|ajo. Los ocho d í a s fijados e m p e z a r á n a 
Ppjitarse desde ese mismo día . 
Han sido retira/das todas las fuerzas 
de la benemér i t a , reinando absoluta tran-
quilidad. 
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Futbolerias. 
1 n partido de campeonato no puede pa-
Sil.1" sin algunos pequeños comentarios, y 
""tós a ú n cuando sé culpa indebídamentie 
H mi arbitro, que, juzgado por dos cronis-
'^as, sus opiniiones distan bastante. Vamos 
a ver ¡o que dicen, de-de sus diarios, «Pe-
nalty» y «Yost». 
El primero dice ; . • 
. "Lás t ima grande fué ayer tarde que el 
arbitro, que tan imparcialmente ha veni-
do actuando, se distrajera y pasara sin 
'•astigo tantas faltas como se cometieron. 
Varios espectadores nos ruegan haga-
SWs constar la indebida pro longación de! 
011 "neutro, debido, por lo visto, a conve-
niencias que, de ser ciertas, d a r í a n mu-
W t ó que decir.» 
"Yost», dice: 
"No ihe de terminar sin dedicar dos lí-
-[í§as al joven «spor t sman» don F e r m í n 
>ill l ' | i ' ,z , que ac tuó de «reíerée»), porqus, 
l'"n excepción de un «otlf-side» que dejó 
Pasar a Rasero, y una mano que cas t igó 
Agüero sin -erlo, estuvo ace r t ad í s imo . 
. A aní juicio, es el juez que debe aspirar 
' ' ' « t e n t a r el t í tulo oficial. ¡Cuán tos ewis-
examinados qn • Lo h á o e n peor !» 
Cada cual ve las .•• sas según le convie-
,'f'' por eso nos abstenemos-de comentar-
pero no podemos pasar por alto loque 
refiere a la pro longación supuesta del 
^ E l arbitro e s t á desautorizado para sos-
„, c'r todd clase de polémicas de los en-
^aeritros arbitrados por él. 
^omo cada cual debe quedar en el lugar 
cerTri eurresPünde, vamos a relatar lo su-
ae cuatro unaag. 
U n jugador del «Raoing», a quien le une 
una amistad grande con el á rb i t r o , y que 
t en í a hecha cierta apuesta coiisistcntu en 
que el <iHaciiig» ihabía de marcar $íete fcaíl-
tos, se acercó al á r b i t r o y le dijo lo siguien-
te, iminutos antes de dar t é r m i n o al en-
•cuentro: 
—Haz e! favor de prorrogar dos minuto? 
el partido, para ver si conseguimos mar-
car el sép t imo. -
A esto contestó el á r b i t r o : 
—Lo siento muoho; pero "tengo que cum-
pl i r estrictamente mi cometido, dando fin 
al encuentro a la hora fijada. 
Estas palabras, creo, fueron oídas por 
alguno de ios í'.equipíers» del «Deportivo», 
a cuyo testimonio apelamos, a s í como al 
del juez de l ínea izquierda, que pertenece 
al «Deport ivo», y dijo que el encuentro ha-
bía terminado.a la 'hora debida. 
Creo que con esto es suficiente para de-
mostrar a esos señores espectadores que 
el arbi t ro no hizo m á s que cumpl i r su m i -
sión al da r fin al encuentro,, y--qtie en su 
ac inac ión , en relación a esas supuesta^ 
convieniencias, es m á s caballero que para 
poderle mezclar en coí-as que le desdicen. 
Si alguien duda de lo expuesto, interro-
gue, igual que yo , al á rb i t r o y al jugador, 
que ¡o es R. Alvarez, quienes ra i i Mearan 
lo aqu í didhO'. Y nada mas. 
AMAYA. 
Pedestrismo. 
A las once de la m a ñ a n a del domingo 
próximo pasado tuvo lugar la anunciada 
prueba de campeonato, organizada por et 
«Club Deport ivo». 
De 63 corredores inscriptos se presenta-
ron en la meta 34. 
La clasificación fué la siguiente: 
Pr imero: Alfredo Conzá lez , del «Club 
Deportivo», que invi r t ió en los 4.000 me-
tros 12 minutos y 15 segundos y cuatro 
quintos. 
Segundo; Robustiano Prieto, del «Club 
Deportivo», en 12 minutos y 30 segundos. 
Tercero: Manuel Z á r a t e , de la «Unión 
Mar í t ima» , en 12 minutos y 53 segundos y 
tres quintos. 
Cuarto: Francisco Barandor, de la 
«UnfÓn Comercial», en 13 minutos y 24 se-
gundos. 
Quin to : Sergio iPrieto, del « S a n t a n d e r 
Sport)), en 13 minutos y 42 segundos. 
Sexto: A n d r é s R o l d á n , del «Club De-
portivo», en 13 minutos y 46 segundos. 
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Del Gobierno civil. 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
Un encuentro naval —Una escuadrilla alemán i bombardea 
Ja desembocadura del Támesis.-El "Orleans" ha llega-
do a Burdeos. 
Una queja. 
En vista de algunas quejas recibidas 
por el gobernador, respecto al excesivo pe-
so que algunas cargadoras de pescado 
sneie-n llevar en los capachos ha someti-
do nuesira p r imera autor idad a la consi-
de iap ión ule la Junta de Reformas Socia-
les aquellas quejas, para buscar la mar 
riera'de evitar que se repitan los hedíog 
denunciados. 
Junta de Subsistencias. 
Ayer se celebró en el despacho del go-
bernador c iv i l j un ta de subsistencias. 
Al informarnos anoche el gobernador de 
lo Halado, m a n i f e s t ó que respecto a un 
ruego publicado por un periódiieo local, 
.en el que se pide a laT Junta provincia l 
que Se d i r i j a a sus s imilares de las pro-
viie-'as productoras de t r igo para (fue ha-
gan cumpl i r la tasa establecida por la 
J u n t á Central, a los vendedores de tr igo 
y fabricantes de harinas, esto se ha hecho 
ya por la Junta provincia l repetidas ve-
ces y deseaba que lo h i c i é r a m o s boni tar 
as í . 
En la j u n t a se dió cuenta de haber r 
cíbido contes tac ión favorable de la Jimia 
de Transportes a pe t ic ión hecha para que 
se concediese un barco que pudiera trans-
por i a r a Santander el c a rbón comprado 
a los mineros asturianos, ya que las Com-
p a ñ í a s ferroviarias no disponíain de ma-
ter ia l suficiente, y ha comunicado La JUIIT 
ta ule Transportes que uno de estos d í a s 
z a r p a r á para nuestro puerto un barco 
que c o n d u c i r á 400 toneladas de ca rbón , 
y sucesivamente se i r á n Inu-lendo m á s 
envíos . 
P ! A TSJOQ DE T O D A S L A S 
I t X l M K J & MEJORES MARCA? 
Pianolas - pianos JEOLlAh 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ^ 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6 . — í a u t a n d e r . 
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En Barcenaciones. 
Una misión. 
El mié rco les , d í a 21, l legaron a Barce-
naciones, procedentes de El Espino (Bur-
gos), los reverendos Padres Turiso y Sa-
maniego, con el objeto de dar una. m i -
s ión . 
A .pesar del tiempo frío y lluvioso todo 
el pueblo a c u d i ó a recibirles a la es tac ión 
de Golbardo, prueba inequ ívoca del apre-
cip y c a r i ñ o que tiene a su p á r r a c o , don 
Antonio Herrera, quien con g ran entu-
siasmo supl icó a sus feligreses este .de-
ber de cor tes ía por medio de una caria 
abier ta a su pueblo. 
• T a m b i é n acudieron a la es tac ión va-
rios sacerdotes de los pueblos l imítrofes 
y las m u y dignas autoridades del A y u n -
tamiento. 
Formada la p roces ión , en la que los 
n i ñ o s de ambas escuelas, gozosos ante un 
espec tácu lo que nunca vieron, y entonan-
do cán t i cos adecuados a l acto, llegamos 
a la iglesia, y, rezado el Santo Rosario, 
sub ió al p ú l p i t o el Padre Turiso, y en 
una breve p l á t i c a s a l u d ó y exhor tó a l 
pueblo a la asistencia d ia r i a de los ejer-
dicio's de la Santa Misión, lo cual se ha 
cumplido en absolutb. 
El jueves t r a t ó el Padre Turiso de la 
existencia del a lma y su valor: suprema-
cía del hombre sobre todo lo creado por 
razón de su a lma, sin la cual el hombre 
s e r í a linferior a ú n a los mismos seres 
irracionales, 
Su dicción, clara y c o r r r e c t í s i m a , su 
d e c l a m a c i ó n adecuada, su ga lanura de 
estilo, su abundancia de ideas hermosas, 
su ciencia y especial conocimiento del co-
r azón humano; todo, en fin, lo reúne este 
preclaro misionero. 
El viernes ocupó la Sagrada C á t e d r a 
el Padre Samaniego y expuso magistral-
menie el tetnaj á r i d o de suyo, de l a gra-
\ cilail y mal ic ia del pecado y sus efectos. 
Su palabra, llena de u n c i ó n evangé l i ca , 
produjo en el audi tor io g r a t í s i m a impre-
sión. 
El s á b a d o , el Padre Turiso, nos hab ló 
de la muerte, "y el domingo, el Padre Sa-
ma niego, del ju ic io final. 
F u é itamla la concurrencia, de gente en 
este d ía , que dos iglesias hubieran sido 
insulicientes para contener tanta muche-
dumbre. por lo q u é el s e r m ó n fué pro-
nunciado en un campo inmediato a la 
iglesia, reinando un orden completo. 
Acudió gente de Puente San Miguel , 
Novales, Torrelavega, Casar y de todos 
los pueblos convecinos. 
En resumen: los Padres, á d m i r a b l e s ; el 
a mi i íol io , entusiasmado. 
CORRESPONSAL. 
Febrero 25 de 1917. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama 
rinos las «legrlas» marca U L E C i A . 
L a campaña submarina. 
Los torpedeamientos holandeses. 
IiKRNA.—Completando noticias extrac-
tadas que adelantamos ayer, inserta-
mos a continuac-ión el comunicado que el 
Gobierno a i e m á n ha hecho público a pro-
posito de los torpedeamientos de barcos 
IIM andeses en el canal de la Manoha. Dice 
as í ; / ' 
«Después de la dec l a rac ión referente 
a zonas prohibidas, varios armadores ho-
cino, ses h a b í a n pedido para 33 barcos 
fondeados en Falmouth y Dar tmouth , 20 
de los cuales esiaban cargados de tr igo y 
de lo i rajes para Holanda, autorizaciones 
para atravesar la zona prohibida de spués 
del piazo l ími te de 5 de febrero. 
Las 'a II in r i da des alemanas consintieron 
ex -epen nalniiente que pasasen los 20 bar-
coa, cargados de tr igo y forrajes, pero a 
condición le ([lie zarpasen de los oitados 
puertos antes del 10 de febrero, a media 
nocihe. De esta manera, lodos los submari-
hos, enterado-, del plazo concedido, po-
d r í an dejar pasar sin riesgo la zona peli-
grosa. 
Los armadores iholandeses aceptaron 
agradecidamente; pero por razones aún 
no conocidas, los barcos no pudieron salir 
de Inglaterra dentro del aludido plazo. 
Pidióse al Gobierno a l e m á n nueva pró-
rroga, y se accedió a que los citados bar-
cos saliesen o el 17 de marzo de Falmouth 
y de D á r t m o u t h , con toda clase de seguri-
dad, s por el camino marcado, o el 22 de 
febrero y que fueren juntos. Diez y odio 
de los vapores quisieron aprovechar la l i -
cencia ei día 22 de este mes, a pesar de 
que p a r é ééta fetíha el Gobierno a l e m á n 
sólo podía dar seguridades relatvvas. La 
noticia llegó a Berl ín el d ía 16 de febrero. 
Los armadores, én vista de esto, fueron 
expresamente prevenidos de que el d ía 22 
no se pod ían dar g a r a n t í a s absolutas; no 
podía, en ejfecto, saberse si todos los sub-
marinos que operan en la zona que ha-
bían de cruzar los vapores rec ib i r í an la 
orden radiote legrá l ica . A d e m á s , a causa 
dei ¡w'igro de las minas, n inguna g a r a n t í a 
podía darse fuera de la zona indicada. A 
pesar de esto, odho barcos quisieron correr 
e! riesgo del viaje. Si las noticias concer-
nientes a la pérd ida de esos barcos son 
a u t e n t i c a u n o de ellos ha debido trope-
zar con una mina de la costa inglesa, y 
los otros, ha l l ándose en la tarde del 22 en 
ia l ínea fijada", han sido destruidos. 
El suceso es perfectamente sensible; pe-
ro la responsabilidad de él incumbe a los 
armadores holandeses, que han obiigado a 
zarpar a esos buques con g a r a n t í a s rela-
tivas, en Lugar de esperar a l d ía 17 de 
marzo, fecha en la cual las seguridades 
nuli ierai i síjdo absolutas. A ú n no tenemos 
iniforniaciones directas de nuestros sub-
mar inos .» 
—Según noticias de origen aliado, reina 
gran efervescencia en Holanda a causa 
de este suceso. 
Detalles del suceso, 
LONDRES.—Los barcos holandeses tor-
pedeados salieron con las luces encendi-
das y sin consuliar a las autoridades b r i -
t á n i c a s respecto a l i t inerar io que p o d r í a 
seguirse, y sencillameiue provástos de ins-
trucciones del Gobierno h o l a n d é s . 
LA HAYA.-^Todos los tripulantes de los 
barcos hundidos se han jiaivado. 
Se dice que e¡ haber navegado los bar-
eos en grupo ha determinado, el ataque,' 
que no -Hubiese ocurrido de haber salido 
con intervalos. 
L a prensa holandesa. 
AMSTERDAIVi.—La prensa comenta am-
pliamente los torpedeamientos. 
E l «Handesblad)) dice:. 
«Los Estados l nidos no t o l e r a r í a n esfe 
acontecimiento. N i Alemania hubiese tra-
tado a s í a Nor t eamér ica .» 
El «Telegraaf» escribe: 
. «Es esta una nueva tentativa de térro-
rismo. Henrcs sido v í c t imas de una gran 
Jiumillación.» 
El «NieuAve Hotterdamsnhe Couran t» 
dice : 
« ¿ P u e d e creerse que Alemania ha pro-
cedido de buena fe?» 
t n A c m a n i a . 
En el Reicfr3(tag. 
r . K R L I N . — E l Reiobstag c e r r a r á sus 
puertas el p róx imo jueves, para un perío-
do de dos semanas. Durante el interegno 
parlainenlai;k) la Comisión especial pre-
• p a r a r á el nuevo presupuesto y se o c u p a r á 
de la cues t ión de las subsistencias. 
Cuando esta Comisión termine sus kt-
bore-s volverá a abrirse el Parlamento. 
L a respuesta de China. 
PARÍS;.—Seguid un despacho de P e k í n , 
recibido por el diario dé Shangai «Nord 
China D a ü y News», la respuesta alemana 
a la nota óhina, a p ropós i to de la guerra 
submarina, dice a s í : 
«Alemania se ha visto obligada a tomar 
medidas extreinadas y a ihacer la guerra, 
indirectamente, a los neutrales; pero Ale-
mania, promete tomar medidas que salva-
guarden la vida de los óübdi tos cihinps.» 
El servicio militar en Polonia. 
ZUK1CH.—Según informes, el goberna-
dor a i e m á n de Polonia ha pedido al Con-
sejo de Esi:ido, que actualmente constitu-
ye eí Gobierno provisional , que se establez-
ca el servicio m i l i t a r obligatorio para to-
dos los polacos, comenzando desde luego 
el enrolamiento de las clases desde 1913 
a 1917. 
L a vigilancia naval. 
BERNA.—El «Ber l iner Zei tung» publi-
ca un t e l e g r a ^ á , de procedencia holande-
.-a, asegurando que los ingleses apehai a 
todas los añedios para contrarrestar la 
acción de ios submarinos alemanes. Son 
empleados lodos los buques, incluso los de 
pesca, para proteger Ja navegac ión . Los 
nidroaviones realizan raids continuos en 
ias c e r c a n í a s de los grandes puertos. 
Se ocultan cuidadosamente al públ ico 
inglés las noticias de hundimientos de 
barcos; t ambién se prohibe a Jos t r ipu-
lantes de los barcos torpedeados dar deta-
lles de los sucesos a los periódicos. 
Sin embargo, circula en Inglaterra el 
rumor de que en lo que va del nues de fe-
iire.io se han perdido 200 barcos ángleses. 
Esperando al «Rochester». 
PARIS .—Según telegrama recibido de 
Burdeos, ha llegado felizmente al ante-
puerto de iPanillac, en la Gironde, el va-
por n o r t é a m e r ; c a n o , "Or ieans» , de ia 
«Orienta l Navigat ion Cü», sin que, como 
se t emía , ihaya sido atacado por los sub-
marinos alemanes. 
Según referenoias de l «Qrleans», el «Ro-
rthester» no t a r d a r á en llegar a puerto, 
L a navegación italiana. 
B( l.MA.—Según declaraciones oficiales, 
l ian llegado 200 vapores a los puertos ita-
lianos desde el pr incipio de! bloqueo. 
Alemania indemnizará a Holanda. 
A M S T E R D A M . — E l embajador de Ale-
mania en Holanda ha expresado a l Go-
bierno h o l a n d é s el sentimiento del Gapt-
IU I a l e m á n por el hundimiento de los 
barcos holandeses que c o m p o n í a n el con-
voy. 
Alemania ofrece una i n d e m n i z a c i ó n a 
los armadores de estos buques por las 
pendidas que hayan podido sufrir . 
G Ü M U N B Ü I A D U I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de¡ 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial : 
«Actiividad de a r t i l l e r í a , especialmente 
en el valle de Sugana y a l Este de Gorit-
zia. 
Varios 'intenios de secciones enemigas 
de reconocimiento al atacar nuestras po-
siciones de Col Dricon han sido rechaza-
das. 
Al Sudeste de Goritzia rechazados in-
tentos ide ataque del enemigo contra inues-
tras posiciones de Bertviva. 
E l enemigo dejó en nuestro poder p r i -
sioneros. 
Ha habido intensa act ividad en la lu-
cha a é r e a . 
liemos derribado con nuestras b a t e r í a s 
un av ión enemigo. 
Uno de nue-stros dirigibles ha bombar-
deado durante la noche la es tac ión ide Re-
venberg y el campo de av i ac ión enemigo 
de Trieste, ar rojando con éxito dos tone-
ladas y media de explosivos. 
Nuest-rós aviones y el d i r ig ib le regre-
saron imiemnes a s u , b a s e . » 
L a guerra submarina. 
ZURICH.—El canciller ha convocado a 
una r e u n i ó n a todos los plenipotenciarios 
acreditados en Ber l ín . 
Se cree que en esta r e u n i ó n se ocupa-
r á n de la guerra submarina. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de Ifl 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occidental —En los sectores en-
tre Armentieres y Ar ras se han malogra-
do avances de los exploradores ingleses. 
A l Sur de Cernay los franceses atacaron 
eir vano nuestras posiiciones. 
Entre"el Mosa y el Mosela nuestras Ho-
pas exploradoras obtuvieron éxitos. 
El enemigo ha perdido en combates aér 
reos ocho aparatos, dos de los cuales per-
tei iecían a una escuadrilla que p r e t e n d i ó 
sin éxito bombardear nuestras posiciones 
de Saar. 
Frente o r ien ta ! .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—Al Oeste de Aa hemos recha-
zado c o m p a ñ í a s de cazadores rusos. 
En el ferrocarr i l de Hoyel a Luzk, nues-
tros exploradores -destruyeron un puente 
enemigo. 
En Berese ian í se malograron ataques 
de los rusos. 
E jé rc i to del archiiduque J o s é . — H e m o s 
rechazado ataques de los rusos. 
En los frentes del general Mackensen 
y macedón ico no ha habido cambio .» 
* Los ingleses toman Kut-el-Amara. 
LONDRES.—-Se anuncia oficialmente 
qué las tropas inglesas han ocupado en 
Mesopotamia Kut-el-Amara, haciiendo m i l 
setecientos treinta y nueve prisioneros, 
entre ellos un coronel turco y cuatro ale-
manes. 
Hemos cogido dos c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , 
cuatro ametralladoras, tres lanzabombas) 
numerosos fusiles y gran cantidaid de mu-
niciones. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I C S W U S T E R H A U S E N - ET s' 
•rundo "nmunicado del Gran Crnirte 
o-pn^rfll íilpmAn. Sicé: 
«Al Oeste de Arras fracasaron por la 
tarde los ataques de los ingleses. 
En el sector de Sai l ly se ha acentuado 
por la tarde la actividad de la lucha. 
En el resto del frente n i n g ú n cambio. 
En el frente orieutnl no ha-habhlo cam-
bio digiQp de mención .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARTS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: -
«La a r t i l l e r í a francesa ha bombardeado 
CtHl elicacia las organizaciones al-emanas 
del frente belga. , 
Hemos dado con éxito dos golpes de ma-
no sobre el saliente de la l ínea alemana 
de Thaure. haciendo pr i s ioneros .» 
E N C U E N T R O NAVAL 
L O N D R E S . — U ñ a escuadrilla inglesa $e 
encuiitro con otra de destroyers alemanes 
en la noche deí domingo, e n t a b l á n d o s e u n 
vivo fuego. 
Los ingleses no tuvieron a v e r í a s . 
Se ignoran los efectos del encuentro en 
lo f lot i l la alemana. 
B O M B A R D E O DE LA COSTA O R I E N T A L 
I N G L E S A 
LONDRES.—Una escuadrilla de destro-
yers alemanes ha bombardeado la costa 
oriental inglesa durante 15 minutos, arro-
jando proyectiles sobre las ciudades de 
M á r g a t e y Broadtsams. 
Los destroyers enemigos se re t i ra ron 
antes de que aparecieran nuestros ho-
ques. 
Resultaron una mnjer muerta, 'dos n i -
ños JieridiKs v algunas casas destruidas. 
* * * 
N. de la R . — M á r g a t e es la capital del 
Condado dé Kent, situaida en la costa Nor-
te de la isla de Tbanet y en la desemboca-
dura, uiel T á m e s i s , a poca distancia del 
cabo Nordh F ó r e l a n d ; es tac ión del fe-
r roca r r i l de Londres a Ramsgate, con 
19.000 habitantes. B a ñ o s de mar muy fre-
cuentados por los londinenses. 
El otro punto bombardeado « o nos ha 
sido posible encontrarle en los mapas, lo 
que nos linduee a creer que sea otro y no 
el que se expresa. 
Declaraciones de Mr. Gerard. 
LA CORONA.—Mr. Gerard ha declara-
do a los periodistas que marcha agradeei-
d í s imo de las atenciones que se le han 
guardado en E s p a ñ a y que p r o c u r a r á 
aprender el castellano. 
Ha dedicado elogios a la persoúa l i idad 
del Rey. 
Hablando de la s i t u a c i ó n gemianoyan-
qui , dijo Mr . Gerard que los Estados Umi-
dós no d e j a r á n de declarar l a guerra a 
Alemania si és ta torpedea los buques ame-
ricanos. 
Respecto de la s i t uac ión interna de Ale-
mania se negó, a hacer declaraciones. 
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POR LA PROVINCIA 
Un suicidio. 
Comunica ta ( iua rd ia c ivi l del puesto 
de Selaya qbe el d í a 25 del tactual apare-
ció, en una c a b a ñ a deshabitada, en el 
pun ió denomimlo Horni l la , de aquella Vi-
lla, OQlgadd de mía viga de dicha c a b a ñ a , 
el .cadáver tdel vecino de dicha localidad 
Ignacio Diego Maza, de veintiocho a ñ o s 
de edad, de estado casado, el cual, a l pa» 
iv, er. t en í a algo perturbadas sus faculta-
des mentales. 
El desgraciado Ignacio Diego desapa-
reció de su domicil io el d í a 11 del actual , 
s i r q u e se volviera a tener noticias de él 
hasta q u e - p a r e c i ó el c a d á v e r en la forma 
indicada. 
Del desagradable suceso se dio cuenta 
a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de aquella v i -
lla , el cual o r d e n ó el traslado del caja-
ver a l depósi to j u d i c i a l , instruyendo las 
oporiunas. diligencias. 
Robo de efectos. 
La Guardia c iv i l del puesto de Potes 
comunica que durante la noché del 2()'idel 
corriente desaparecieron del pueblo de 
Cabezón de L i é b a n a i m pastor llamado 
Manuel , (pie habitaba en c o m p a ñ í a de 
otro vecino, con su esposa y un h i jo . 
Los tres desaparecidos se l levaron .a l -
gunas prendas y efectos de la pertenen-
cia de sus vecinos, y, s egún las averigua-
ciones practicadas, se sabe que han to-
mado el camino de IVi lencia^y la Guar-
dia c iv i l pract ica gestiones p a r a -dar con 
el paradero de los uaprovechados» pas-
to i'es. 
Un detenido. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Los Co-
rrales ha detenido y puesto a d i spos ic ión 
del Juzgado de i i is truccáón de Torrelave-
ga, a l vecino de Vil layuso de Cieza Ricar-
ao CebaUos Solar, que estaba reclamado 
por aquel Jiizgado para responder en una 
causa que se le sigue por lesiones causa-
das a su convecino Hermenegildo Ortiz. 
E n el garlito. 
Por el guarda, ju rado de la f áb r i ca de 
loza de Adarzo, fué detenido, en el mo-
mento en que dntentaba cortar un pedazo 
de zinc de una de las accesoriae de dicha 
fábr ica , un joven de diez y ocho a ñ o s de 
edad, l lamado J e r ó n i m o Castro Cátelo, na-
tu r a l de L a C o r u ñ a , el cual fué entregado 
por dicho guarda j.urado a la Guardia ci-
vil del puesto ule P e ñ a c a s t i l l o , cuya auto-
r idad le puso igualmente a d'isposición del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d i s t r i to del 
Oeste, de esta ciudad. 
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EN CUATRO LINEAS 
P Ü U TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—El Ayuntamiento ha ce-
lebrado ihoy sesión, acordando municipa-
l izar las fábr icas de pan candeal. 
• • • 
R o m á n o n e s ha conferenciado con Jime-
no, a n u n c i á n d o s e cambios en los altos car-
gos de Marruecos. 
ÍSe dice que B a z á n p a s a r á a l a A l t a Co-
m i s a r í a . 
: LONDRES.—El *submarino «U. 30» ha 
sido desarmado e internado. 
Sus tripulantes s e r á n conducidos a Ber-
gen. 
* * * 
LONDRES (Oíiciai) .—Han sido hundi-
los ios vapores -"Cac ique» , i r a n c é s ; «Fal-
•jon», i n g l é s ; «G'ravelinas», y los pesque-
ros (cBouchant» y u N ú m e r o 705». 
« » « 
LONDRES.—Comunican de Méjáco que 
en San \Juan del Río ha habido un terrible 
jhuque entre un tren de viajeros y otro de 
ganado, resuiltando 11 personas muertas, 
jua t ro gravemente iheridas y otras muchas 
ieves. 
Entre los muertos "Agura el general Pes-
queira. 
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Centro intaijle la Mana. 
Renovación de cargos. 
Cn atenta carta, cuyo saludo agrade-
cemos ivirvamente, se sirve el s eño r don 
Cánd ido Obeso Palacio, presidente del 
Centro M o n t a ñ é s de la Habana, darnos 
cuenta de haber quedado constituida la 
nueva Junta directiva de aquella impor-
tante entidad, para el bienio 1ÍR7,18, el 
d í a 21 de enero pasado, en la forma si-
guiente : 
'Presidente don Cánd ido Obeso Pala-
cio. 
Priinier vicepresidente, licenciado don 
Santiago Rodr íguez Hiera. 
Segundo vicepresidente, don Luis Gon-
zalo Cabarga. 
Secretario-contador, don Manuel Castro 
López. 
Vicesecretario-contador, don Césa r Re-
bolledo Terciado. 
Vooales: doctor don Celedonio Alonso 
y iMaza, doctor don. J u l i á n del Solórzanó , 
¡CLiiciado don E loy E. Oyarbide, licencia-
do don T o m á s Salaya, doctor don Robus-
tiano Rtuz Crespo, don B e r n a b é Cancedo, 
don Angel F e r n á n d e z Aedo, don Gregorio 
Cagiga, don Nicolás Portugal don Pas-
cual Arce, don Basil io Rumoroso, don 
Adolfo iPalacios, don Santos P e ñ a , ' don 
Pascual S a n t e r b á s , don Moisés S á i n z , don 
Felipe Ctutiérrez, don Francisco Garc ía , 
don Moisés Pérez , don R a m ó n Ríos Sáinz 
don Alitredo Cano, don Fél ix Zabala, don 
José Salona, don Enrique F e r n á n d e z Ca-
vada, don Behito Garc ía , don Jorge So-
lana, don Isidoro Pelea, don Hermenegil-
do Gómez, don José Cubas, don Francisco 
Bezanilla y don Casimira H e r r e r í a . 
Vocales suplentes: don Luis F e r n á n d e z 
Barros, don R a m ó n F e r n á n d e z don An-
gel Blanco, don Feliciano Rebolledo, don 
Angel F e r n á n d e z , don José A n d r é s , don 
T o m á s Gano, don R a m ó n Valle, don Mar-
cos F e r n á n d e z Moya y don Francisco Gó-
mez P e n i jo. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Entre mujeres. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l tres mujeres llamadas Ben-
jarnina Alcalde, Laurean a Mar t í n ez y Vic-
to r i ñ a San Miguel , las cuales promovie-
ron un fuerte e s c á n d a l o en la calle Al ta , 
yéndose á las manos y terminando l a p r i -
mera por causar a sus contrincantes al-
gunas erosiones, de las que fueron cura-
das en la Casa de Socorro. 
—Por cuestionar t a m b i é n , formando un 
fuerte e s c á n d a l o , en la plaza de la Pun-
t i l l a , fueron denunciadas dos mujeres l la-
madas Josefa Miera y Aurea Gómez. 
Denunciados. 
—iPor c i rcu la r con sus carros respecti-
vos con exceso de carga, fueron ayer de-
nunciados por la Guard ia munic ipa l dos 
carreteros, llamados Francisco Alonso y 
R a m ó n Puente. 
Los perros. 
Ayer fué mordido por un perro, en el 
paseo de iSánchez de P o r r ú a , una joven 
de catorce a ñ o s de edad, l lamada Manue-
la Re v i l l a , l a cual tuvo que ser asistida 
en-la Casa de Socorro de dos mordeduras 
en el antebrazo y costado izquierdos; 
Rateros detenidos. 
Ayer fué detenido un chico llamado Ro-
berto R í o s Crespo, que conduc ía u n saco 
con unas dos arrobas de plomo y zinc, que 
h a b í a hur tado de las casas derrumbadas 
en la Alfonsina. 
T a m b i é n fueron detenidos otros varios 
chicos que h a b í a n colaborado en la obra 
de Roberto, y entre ellos se encueiuran 
dos conocidos rater i l los llamados F;ran-
oisco Tru jeda y RamTm Herrero, que pa-
saron a la cárce l a cumpl i r quincena. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
esUihlecimiento las siguientes personas: 
Jaime Fuente Cabrero, de t reinta y tres 
a ñ o s , de una her ida con p é r d i d a de subs-
tancias é n el dedo índ ice de la mano de-
recha. 
Ile.rnjinio Ortega, de diez y ocho a ñ o s , 
de una her ida con p é r d i d a de substancias 
en el dedo medio -aerecho. 
POR TELÉFONO 
Los torpederos alemanes. 
N ^ U E N (Oficial).—En la noche del 
al 26, parte de las fuerzas de una ílotil 
de torpederos so rp rend ió cerca de Kic. 
a una avanzada de torpederos enenng 
m á s a l l á de la l ínea de Dover -Cá iá i s . J 
gando a la desembocadura del Támeaj 
naciendo contra los buques c o n t a r l o s 
\o tiroteo y c a u s á n d o l a s avenas. • 
Los torpederos aiamanes no suir ier 
en ia lucha n i perdidas n i averias. 
—Otra fio t i l ia de torpederos alemai 
llegó hasta Nordh-Foreiand y Dewus, cd 
cá de Northon, bombardeando las deftl 
sas de aqueua parte de la costa ingitsa 
ia población de M á r g a t e , regresando a s[ 
uases fein ave r í a s . 
Más ae icd kuques holandeses. 
CARNARVON.—La des t rucc ión de 
buques ho.andeses de que se -ha habla I 
estos d í a s ocur r ió eu l a forma siguienti 
íue ron atacados, entre chico y seis de ' 
laude, por un submarino a l e m á n . E l p. 
mer torpedo les í 'uéxenviado desde 500 n 
tros de distancia, siguiendo el submarhj 
junto a los barcos holandeses por espaif 
dé inedia mi l l a . 
Ei c a p i t á n del submarino concedió a 
t r ipulacáones de los dos barcos quince n] 
ñ u t o s para salvarse. 
E l sumergible t e n í a 250 pies de largo 
uuontaba en proa un c a ñ ó n de largo í 
canee. 
Los n á u f r a g o s i legaron a t ierra ateridi 
de frío. 
L a toma de Kut-el Amara. 
LONDRES (Oficial).—Llegan nuevos d] 
tales de la toma de Kut-el-Amara. 
Las tropas que la tomaron .pasare i 
frente a diolia plaza, pasando el r | 
Shomram el d ía 22, y siguiendo su avam 
durante toda la noche. 
Kut-el-Ainara cayó en poder de las t r | 
pas inglesas, a u t o m á t i c a m e n t e . 
Hasta ahora no pueden fijarse las b.| 
j a s de los turcos, porque las operaciom 
se desarrollan en un ancho frente. 
Viaje aplazado. 
HAL1FAX.—El conde de Bernstorff Ihl 
aplazado su v iaje de regreso a EuropKj 
que ¡había de realizarse a bordo del «Fr i f 
(iriohs)i, a consecuencia de que el Feconr 
•cimiento de este barco por la Pol ic ía y a i | 
qui no se l l e v a r á con la rapidez que í 
deseaba. 
Le niegan a Wílson amplios poderes. 
LONDRES.—El Senado ha negado i 
presidente Wi l son los amplios poderes qu | 
so l ié ' taba . 
Los «tankes» alemanes. 
RETROGRADO.—En las ú l t i m a s openl 
clones de los lagos han hecho su apar] 
ción los «tankes» alemanes, imi tac ión di 
los ingleses. 
E l crucero corsario. 
CARNARVON.—Camunican de Nuev 
York que el crucero auxi l iar a l e m á n «Vj 
nete» ha sido visto nuevamente. 
Ha hundido al vapor i n g l é s «Theodore) 
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Sección necrológica. 
Ayer fué ' 'conducido a la ú l t i m a moradi; 
el c a d á v e r del que en vida fué honrad! 
padre de famil ia y ciudadano ejemplal 
don José Olabarrieta Vega, siendo su t r á a 
lado al cementerio de Ciriego a c o m p a ñ a | 
do por numerosos amigos, entre l o s x j u ' 
figuraban muchos mauristas y una repre] 
sen tac ión del Círculo Mercanti l . 
Descanse en paz el finado y reciba nue| 
vamente su apenada familia el testimoni 
de nuestro m á s sentido pésame . 
* * * 
Ayer falleció en nuestra capital la v i r l 
tuosa s e ñ o r a doña Cristeta Valle Cicero] 
que gozaba en Santander de gené ra l e 
s i m p a t í a s , conquistadas/ por su caridai 
inagotable y sus muchas virtudes. 
A sus hijos doña Mar í a , doña Antonhl 
y don Alfonso, a su hi jo político don A n l 
tonio Mar t ínez y , en general, a toda si] 
d is t inguida fami l ia a c o m p a ñ a m o s en 
honda pena por que pasan en estos t r i s ! 
tes instantes. 
ORAN CAFE RESTAURANT 
9ueur«aS an ai Sardinero: MIRAMAR 
Sisrvlfllt a la «or«a y par a»b!arfiaa 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b l n o 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S DE L A M A l 
T R I Z , CAPSULAS GELATINOSAS DI , 
P e r u s c a b l n o . ! 
F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S DE LA PIElJ 
DE CAUSA E X T E R N A 
e r u s c a D i n o 
Tarro . F ó r m u l a «D». 





P L A Z A V I E J A . NUMERO 2 
CapaDeu^o AB0GAD0 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2."—Teléfono, 911. 
V e g a L a m e r a J 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Módloo especialista en enfermedades út 
fa mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arciüero. 4, 8.» 
<glWELAIAS Iñfmm ^¿affi 
Para protegerse de las infecciones t i fo i 
deas se aconsejan las Pastillaa Ba l sám] | 
cas MARIA. 
Depositariofi para Santander y BU pro 
v incm: P é r e z d«l Molino y Cosapafiia. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L I C O R DE P O L O O R I V E 
EL P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(O) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (O) 
A G U A DE POLO DE O R I V E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A 
P r e f e r i d a p o r l a s 
personas de gusto. 
P A S T A D E N T I F R I C A 
! 
Desde el lunes, 26, hasta el sába-
do, día 3, 
- G r a n rebaja de precios-
en todos los géneros de la presente 
estación. 
En estos días se pondrán a la venta 
seis magníficos lotes de varios artícu-
los comprados a precios de verdade-
ra ganga. 
lloras i ! lila: É nueve a una Me los y meiaslele. 
JPItE OIO FIJO 
La "Villa, cié IVCaciria 
r» U E R T A L A S I E - R - K A 
NOTA.—COMO E N AÑOS A N T E R I O R E S , LOS P R E C I O S A C T U A L E S R E G I -
RAN S O L A M E N T E LOS DIAS ANUNCIADOS. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
BOLSA B E M A B R I B 
Día 24 Día 26 








B . . J 77 25 
« A i7 25 
» G y H I 76 00 
Amortizable 5 por 100 F I (.0 00 
» n E 95 75 
» » D...-1 98 40 
» C.... i 97 75 
>, B ! 97 75 
» A. .. 98 75 
Amortizable 4 por 100, F..._ 86 75 
Banco E s p a ñ a . . . . 450 00 
»> Hispano Americano... CC0 00 
» Hío de la Plata. . , ,000 00 
Tabacos 276 00 
Nortes 0OD C0 
Alicames 0C0 C0 
Azucareras preferentes 00 00 
» ord ina i ias i 17 00 
Cédu la s 5 por iüü 000 00 
Tesoro 4 por 100 serie A 101 25 
Idem i d . , serie B ,101 30 
Idem- 5.."A serie A ¡102 25 
Idem id : , serie B jl02 25 
Idem i.75, se^e A 103 30 
dem Id . , serie B 103 10 
Azucareras, estampilladas.. 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serie F ; . 82 65 
Cédulas al 4 por 100 . 96 80 
Francos 81 25 
Libras 22 58 




































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amonizable , serie C, a 97,50. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión .1 de 
ju l io 1915, a 101,90 y 102,70. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
ban. a 88,25. 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, a 1.670 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Bobla, a 435. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.685 y 1.690 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.645. 
M a r í t i m a Unión , a 1.370 y 1.360 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, precedente, conta-
do, a 630; del d ía , a 620 pesetas. 
Naviera Bachi, ia 1.400 y 1.405 pesetas. 
Naviera Olazarr i , report, a 1.160 pese-
tas, fin de marzo, contado, del d í a , 1.145, 
report, y 1.145 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 768 
pesetas, ñ n de marzo. 
Contado, del d í a , a 760 y 750 pesetas. 
Navegac ión B e g o ñ a , a 500 peseta*. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 48 pesetas. 
Sabero y Anexas, a 850. pesetas. 
Minas de Cala, a 280,50 pese ta» . 
Minera de Dícido, a 1.140 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 800 pesetas. 
Unión E léc t r i ca V i z c a í m , a 750 pesetas. 
Un ión E léc t r i ca de Cartagena, a 132 por 
100. 
Cooperativa Electra Madr id , serie A , a 
76 por 100. 
Mengemor, acciones del 1 a l 6.000, a 
186 por 100, precedente, contado. 
Basconia, ordinarias , a 590 y 595 pese-
tas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 338 por 100. 
Inmobi l i a r i a de I r a l a -Bar r i , preferem-
tf-s, a 515 pesetas. 
Duro Felguera, a 146 y 146,50 por 100, 
fin de marzo. 
Contado, del d í a , a 143, 144, 144,50 y 145 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Nortes, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, precedente, a 66,75. 
Especiales de Alsasua, a 88,10 y 88 por 
100. 
(Huesca a Francia por Canfranc, a 83,75. 
Val ladol id a Ariza , serie. A, a 103,50. 
Electra de Viesgo, a 99,90. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
c ión Naval , a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s cheque, a 81 por 100; francos 
150.000. 
Londres cheque, a 22,54; lúbras 24.214. 
Londres cheque, a 22,50; libra« 2.000. 
Cambio medio, 22,52. 
Oolegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 140 por 100; pesetas 12.500. 
Amortizable, 5 por 100, a 97,90, 97,95 y 
98,95 por 100; pesetas 9.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Vil la lba a 
Segovia, a 84,65 por 100; pesetas 5.000. 
Idem ídem de Huesca a Franc ia por 
Confranc, a 84,50 por 100; pesetas 2.500. 
Idem ídem Norte, pr imera, a 66^95 por 
100; pesetas 50.000. 
Idenr ídem de Barcelona a Alsasua, a 
88,25 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Avuntamiento de Santander, 4,50 
por 100, a 78 por 100; pesetas 9.500. 
MERCADO DE M E T A L E S 
(Ultimas cotizaciones de Londres.) 
Cobre Best Selected, l ibras esterlinas, 
146.0.0 a 143.0.0. 
Idem en chapas gruesas, 170.0.0 
Idem Standard, contado, 140.10.0 a 
140.15.0. 
Idem i d . , tres meses, 136.5.0 a 136.15.0 
Plomo, 30.10.0 a 29.10.0. 
E s t a ñ o ing lés en lingotes,. 205.0.0 a 
206.0.0. 
Idem i d . en barri tas , 206.0.0 a 207.0.0. 
Idem Straits, 200.10.0 a 200.15.0. 
Idem i d . , contado, 199.10.0 a 199.15.0. 
Idem i d . , tres meses, 198.15.0 a 199.0.0. 
Zinc, en lingotes, 57.0.0 a 53.0.0. 
Ant imonio , para fah-ricantes de m u n i -
ciones, 85.0.0. 
• Mercurio, por frasco, 19.10.0. 
A lumin io , por toneladar225.0.0. 
Níquel , por tonelada, 225.0.0. 
Bismuto, nomina l , chelines, 11.0. 
Hierro, lingote Cleveland, 88.0. 
Idem id . , para los aliados, 98.0. 
Idem i d . , para los neutrales, 105.0. 
Idem i d . . Hematite, 123.0. 
Idem id. , para Francia, 138.Ü. 
Idem id . , para I t a l i a , 143.0. 
Plata fina, por onza Standard, peni-
ques, 41.5.16. -
Ooro, por onza Standard, chelines, 77.9. 
Platino, por onza Standard, 290.0. 
W o l f r a m , precio oficial por unidad, 55.0. 
Sindicato francés. 
L a « L o n d o n - P a r í s Agency» pub l i ca la 
siguiente an fo rmac ión , que Teproduci-
mos, sin saber el fundamento que pueda 
tener esa noticia: 
« U n grupo de capitalistas franceses va 
a fundar un Sindicato para dedicarse a 
la exp lo t ac ión de yacimientos carbonífe-
ros en E s p a ñ a ; los promotores esperan 
poder elevar l a p r o d u c c i ó n de este p a í s , 
que en 1915 era de cinco millones, a vein-
te millanes de toneladas en 1918 y a se-
tenta y cinco mil lones en 1920. 
L a empresa es perfectamente realiza-
ble, siempre que el dinero no falte, pues 
no se debe perder de vista que no son 
solamente los yacimientos de Asturias 
los que e s t á n lejos de ser explotados en 
toda su iLntegridad, sino que t a m b i é n 
abunda el c a r b ó n en C a t a l u ñ a , A r a g ó n , 
ambas Castillas y las Vascongadas. 
Los mismos capitalistas c o o p e r a r á n a 
la exp lo tac ión del minera l de cobre de la 
E s p a ñ a occidental y de los yacimientos 
de mercurio de Ciudad Real, y p r e s t a r á n 
su ayuda a los establecimientos 'indus-
triales m e t a l ú r g i c o s , asi como a la cons-
t rucc ión de una red de ferrocarri les se-
cundarios destinada al transporte de los 
minerales y de los productos ag r í co las .» 
London County & Westmmster Bank. 
Días pasados dimos noticia del acuerdo 
tomado por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de esta i m p o r t a n t í s i m a entidad bancaria 
de Londres, de establecer Sucursales en 
Madr id y principales centros comercia-
les e s p a ñ o l e s , con el fin de faci l i tar y ha-
cer m á s in t imas las relaciones comercia-
les entre ambos pa í se s . 
El hecho no sólo es de una impor tan-
cia extrema, dado el c a r á c t e r especia l ís i -
mo de los Bancos 'ingleses, sino de un/a 
s ignif icación po l í t i ca , de orden interna-
cional, que no cabe desconocer. 
.Por eso consideramos del mayor inte-
rés publ icar un resumen de los a r t í c u l o s 
y sueltos contenidos en los pe r iód i cos in -
gleses principales, desde que fué conoci-
da la noticia, 
«The Times», de sués de dar la noticia, 
dice que es éste e.1 p r imer Banco inglés 
que lleva sus actividades a E s p a ñ a , na-
c ión que p o d r á apreciar la diferencia en-
tre los m é t o d o s bancarioa alemanes e in-
gleses. Los hombres de negocio* españo-
les pronto lo a p r e c i a r á n . E l éxito no pue-
de estar fundamentado sobre mejor base 
que el L . C. & W . B. 
La extens ión de su operaciones fuera 
de Ingla ter ra significa un venturoso cam-
bio de procedimientos de las Sociedades, 
que en Ib pasado han pecado de exclusi-
vismo. 
«Daily T e l e g r a p h » af i rma que la deci-
s ión del London County & Westminster 
Bank, de a b r i r Sucursales en E s p a ñ a , 
debe considerarse como i m p o r t a n t í s i m a ; 
pues h a r á desaparecer dificultades sen-
tidas en el desarrollo de las relaciones co-
merciales entre E s p a ñ a e Ingla ter ra . 
Hasta ahora, incluso por cues t ión de 
idioma, no ha sido fácil a las Socieda-
des ingles/as entenderse con los Bancos es-
tablecidos. 
«Daily Chronic le» considera *que la 
apertura de Sucursales en E s p a ñ a del 
London County «.K: Westm'inster Bank, es-
pecialmente en las aclmales circunstan-
cias, es de una gran importancia , hacien-
do resaltar que dicho Banco es el prime-
ro de los grandes Bancos de Compensa-
c ión (Clearing Bank) que se establecen en 
E s p a ñ a , 
«The Morn ing Post» , bajo' el ep íg ra fe 
de «Desarrol lo b a n c a r i ó i n t e r e san te» , es-
cribe que dentro de poco h a b r á Sucursa-
les del London County & Westminster 
Bank, por lo menos, en dos ciudades es-
p a ñ o l a s — M a d r i d y Barcelona—, para «fo-
mentar el desarrollo del comercio" ontrc 
E s p a ñ a e I n g l a t e r r a . » 
Es cierto que hace un a ñ o se a n u n c i ó 
la apertura en Barcelona del Anglo South 
American Bank; pero és t a es la primera 
vez en que uno de nuestrovS grandes Ban-
cos de C o m p e n s a c i ó n (Clearing Banks) 
abre Sucursales, no só lo en E s p a ñ a , sino 
t ambién en otras ciudades del Extranje-
ro, ya que en P a r í s s i l establecimiento ha 
tenido como base la a d q u i s i c i ó n de nego-
cios y a existentes, o la cons t i tuc ión de 
Bancos filiales. 
Es tanto m á s interesante el pasó dado 
por el L . C. & W . B. , si se tiene en cuen-
ta el importante desarrollo obteniido por 
los Bancos alemanes en aquel pa í s . 
«Daily Mail» da cuenta de la decisión 
del London County & Westminster Bank, 
y a ñ a d e : 
•«Es el primero ^ e nuestros grandes 
Bancos de C o m p e n s a c i ó n que se estable-
ce en E s p a ñ a , donde Ale,mania está all í 
bien representada en esta m a t e r i a . » 
Dai ly News» comenta el paso dado por 
este Banco, y dice que está en consonan-
cia con su c a r á c t e r emprendedor, debido 
al cual, desde a ñ o s anteriores, tiene esta-
blecido en E s p a ñ a importantes negocios, 
que ahora alcanzan seguramente gran 
desarrollo. i 
«Dai ly Express» se congratula de Ja no-
ticia, que c o n s ' d e r á de gran transcen-
dencia, en vista de los constantes esfuer-
zos que hacen los a'emanes para a c á p a -
rar el mercado e s p a ñ o l , va l i éndose de sus 
Bancos y agentes. 
«The Evening S t a n d a r d » , «Tlic Globe», 
«Tiré Pal! Níáll •Gazétté», «The Star;) «The 
Financier» . - e í c , etc., se expresan en tér-
minos parecido.s; coincidiendo todos en 
apreciar la no. osHad de establecer, como 
lo hace el London County & Weslminster 
lí:¡iik- Su,ciirsales en E s p a ñ a , para estre-
char cada vez m á s las i elaciones comer-
ciales entre dicho p a í s e Ingla ter ra . 
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Vida relisriosa. 
Santoral de hoy.—Santos Leandro, ob.; 
Alejandro, Abundio, An t ígono , Fortuna-
to, mis . ; Baldcmero, BasiMo, Procopio, 
J u l i á n , Basa, mrs. 
Santoral de mañana.—Santos Macario, 
Bnfino, Justo, Teófilo, mrs . ; M o m á n ab.; 
Cayo, S e r a p i ó n , Cereal, P ó p u l o , mrs. 
Tém p ora. — A y uno. 
En el Sagrado Corazón. 
C o n t i n ú a n los ejercicios espirituales, 
para s e ñ o r a s , por el reverendo Padre E. 
M. Lasquibar. 
Por la m a ñ a n a , & las d iez y media, m i -
sa y m e d i t a c i ó n . 
Anücatarraí García Suárez. 
Catarros-tuberculosis , afecoiones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Por la t í i ide , a las seis y media, Rosa-
rio, p l á t i c a y m e d i t a c i ó n . 
—Comienzan. los ejercicios, para sir-
vientais. del 26 a l ,4 de marzo. Por la ma-
ñ a n a , a las seis, músa y m e d i t a c i ó n . 
En el Carmen. 
Todos los d í a s , a las seis y media, Vía-
eriictó rezado; los viernes, cantado, 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa i n -
coada en el Juzgado del Oeste, contra 
Manuel Corro González , por el delito de 
'esiunes. 
El hedho de autor se reduce a que el día 
6 de agosto de 1915, en el pueblo de Lia-
ño, disputaron el procesado Manue'. Corro 
y Autuniu Solano, y a consecuencia de di-
ríha disputa, el primero golpeó ai segun-
do con una piedra en una cabeza, ha-
ciéndole caer al suelo donde con t inuó 
golpeándole con un hacha, c a u s á n d o l e le-
siones que tardaron en curar cuarenta y 
tres d ías . 
E l ministerio fiscal calificó ¡os hedhos 
como constitutivo'; de un delito de lesio-
nes graves, de! que consideró autor a¡ 
procesado, y pidió se le impusiera la pena 
de un a ñ o y un día de pr i s ión correccio-
nal y 86 pesetas de indemnizac ión . 
El letrado señor G. Cueto expuso, en 
modo alternativo, que procedía aprec'ar 
en favor de su defendido ¡a circunstancia 
eximiente de íhaber obrado en defensa pro-
pia, o la circunstancia atenuante primera 
del a r t í cu lo noveno, o, en último' t é rmi -
no, la cuarta del mismo ar t ícu lo , y pidió 
su absolución, o, en el peor de los de los 
ca^o's, se le condenara-a cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Después de los Ihábi'les ¡informes de las 
partes quedó el ju ic io para sentencia. 
S U S P E N S I O N 
El juicio ora)] s eña l ado para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Este, contra Rosa Rodil y otro, 
por injurias , fué suspendido, por haberse 
arreglado las partes. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 825. 
T i i n se i in í e s que han recibido alber-
gue. Í5. 
Ingresados en el A ^ l o , 1. 
Asilados í^ue quedan en el d ía de 
hoy, 98. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Transporte en nuestras costas—A ir 
m á s del gran tEátisperté de | u é í r a portu-
g u é s Í \ V . ' . según liemos dado cuenta a 
nuestros lecloiss. vióse pasar por nues-
tras aguas; !'.. sldó visto también hace 
unos puco« d í a s otro gran tianaporte, que 
tenía en eMs cestadas piü ada iw bandera 
griega, SHgun declara iones del semáfo-
vo, \iéiirlr,.-e é s t a s con í innada-s por las di -
ehas por ¡os t i ipulantes de un vapor de ¡a 
m a t r í c u l a de Bdbao que constantemente 
frecuenta nuestro pueito. 
Pre¿eniación.—Pedro A y e s í a r á n Díaz , 
hijo de Cipriano y d2 Tno:encia, natura l 
Je Torrelavega, de estado soltero, profe-
sión camarero, domiicr'í-dQ ú l t i m a m e n t e 
en Santander, procesado por el delito de 
deserc ión del vapor «Mendíbil-Mendi)), de-
b e r á comoarecer, en e¡ t é r m i n o de trein-
ta d ías , ante el juez instructor de la Co-
mandancia de M a r i n a de Valencia, capi-
t án d e - i n f a n t e r í a de Mar ina don José Va¡-
deras Leal . 
E l «Alfonso XIII».—Según radiograma 
recibido en l a Casa c o n s ¡ g n a t a r ¡ a , e¡ sá-
bado, 24 del actual , se encontraba sin no-
vedad, a 950 mi l l a s de L a C o r u ñ a , el tras-
a t l á n t i c o «Alfonso XII I» . 
El «S, Giner».—A ¡as siete de La m a ñ a -
na, ¡legó ayer a este puerto e ¡ vapor de ¡a 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a «S. Giner», 
que ' inaugura ¡a nueva ¡ inea fija entre 
distintos puertos e s p a ñ o í e s . 
Procede de La Cu ruña y d e s c a r g ó 146 
toneladas de carga general. 
iA la>s seis de la tarde s iguió viaje para 
Bilbau, d e s p u é s de tomar 22 toneladas de 
carga. 
El «Poeta Quero!» y el «Españoleto».— 
Del 2 al 3 de¡ p r ó x n n o mes de marzo re-
c a l a r á n en este puerto los vapores de la 
T r a s m e d i t e r r á n e a «Poe ta Querol» y «Es-
p a ñ o l e t o » , que proceden, r e s i H i c t i v a m e n -
te, de Torrevieja y L a C o r u ñ a . 
Hallazgo.—.Por los carabineros Juan 
Otero y Solero Boperin, fué encontrado 
en ¡a playa de las Ouebnantas u n bote, 
pintad') de negro, sm nombre n i s eña i a l -
guna, que mide 1,50 metros de ancho y 
• i metros de largo. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probalde e¡ Levante en 
el Estrecho. 
Semáforo 
Oeste flujo, l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las G,28 ni . y tí.49 t. 
Bajamares: A las 1,10 m. y 1,31 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
A ios delegados del XV Congreso de la 
Federación de Sociedades obreras 
convoca a todos los c o m p a ñ e r o s designa-
dos por sus secciones a que asistan a la 
pnmera "sesión dei Congreso, q u e empeza-
rá esia nuche, a ¡as ocho. 
Fábrica de conservas. 
En esta capital se cede en alqui ler , con 
todos los e'einentos de trabajo. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a d ó n . 
Matadero.—Romaneo del d í a 25: Reses 
mayores, 18: menores, 23; ki logramos, 
3.999. 
Cerdos, 8; ki logramos, 681. 
Coideros, 21*1; ki logramos, 593. 
Carneiu5. 2; ki logramo*, 38. 
Romaneo del d ía 26: Reses mayores, 16; 
menores, 12; ki logramos, 3.525. 
Corderos, 43; kiiogramos, 157. 
S'. es nosible oue usted no conozca aun 
d S U M M M de exqúts j íez y eaí id . d, pida 
jstod y no !o o lv ide « T R E S - R I O S » , t into, 
o «BniLLANTC» bh neo. que en botellas 
alambradas, irTeorochab'em',nte presenta 
( ( B O D E G A S C A L L C G A S » . de P E A R ^ S 
(Orense). Pedidlos en todas parte-í . 
Los mas finos dulces. 
PARA BOD4S, PAUTIZOS Y L U N C H ^ 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Una s e ñ o r i t a de la buena Sociedad ma-
dri leña, no as i s t i ó el jueves pasado a la 
r e u n i ó n que daba un ? i ministro. Su p ió-
me.ido t i a tó de 9verigu9r la causa y pa-
ra ella-¡'"zo por verse con la duncelia de 
la dr.ej>3 de sus amores, l a cua! 'cantó de 
plano que su s e ñ o r i i a no t en ía traje para 
asistir a afusi la reunión^ pues todos l a 
estaban estrechos, porque desde hace u n 
mes, para aumentar de peso, h a b í a toma-
do, antes de cada comida, 15 gotas de l l i -
podermol. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T Í N 
(Suecear ds Feúv» %uñ Martin) 
Especialidad en vinos b¡ancos de la. Ni 
.a, Manzanilla y Valdepeñas .—Servic i 
eamer&do en comidas —Teléfono núm. 1E5 
Ciaeñ'ca, dotada, óoii el haber anual de 750 
pesetas. 
l í a de Xa í r a de l a Z á n c a r a , de la de 
Cuenca, dotada con el h a b é i ^ a n u a l de 950 
pesetas. 
Los conct i rsós , p p t t é r m i n o de treinta 
d í a s , que e x p i r a r á n en 21 de inar/n, 
íos Ayuntani ienlus respoclivns. 
Concesiones mineraf.—Por la Jefatura, 
de SaiiMnder, y con las restricciones 
usuales, se han otorgado las siguientes 
concesiones, iiunihrada^: " . luana» , «Dio-< 
nisio» y (d.ucianu», de la Suciedad a n ó n t 
ma Cr i s i a l e r í a E s p a ñ o l a ; « D e m a s í a a 
Pontejos», de don Juan B. Niño ; "Mano-
lita», de don Benito Celedonio Herrera, 
v «Ascensión», de don Máximo F. Rega-
t i l lu . 
Suministros.—Los precios a que se han 
vendido las espeeies 'de suminitdrus en 
los pueblos cabeza de partido de la pro-
víiícia, y que s e r v i r á n de va lo rac ión para 
ios sunii'iiist rus a las trupas del Ejército 
V C.nanlia c iv i l , ' son como signe: 
Rac ión de pan, a 32 e é n t i m o s de peseta. 
Rac ión de cebada, ia 1 peseta 31 oéntl-
mos. 
Rac ión de paja, a *6 céntimo*. • 
Rac ión ide un l i t ro de aceite, a 1 pesat» 
34 c én t imos . 
Rac ión de un l i t ro de pe t rú leu , is 1 pese-
ta 12 cAntirnos. 
R^Ciqn de un ki logramo de carbón, a 
21 c én t imos . 
R a c i ó n de un k ü o g r a m o de leña, a fi 
cént imos . 
Raciión de un ki logramo de carne, a l 
peseta 85 c én t imos . 
R a c i ó n de nn l i t ro de vino, a 52 cénti-
mos. 
Provitíenoias judiciales.—El Juzgado le 
Torrelavega l lama a tos que se crean con 
derecho a la suces ión de los bermano's 
Elisa y Lilias Ortiz Rmz, para que com-
parezcan ante dicho Juzgado en el tér-
mino ds t i e in ta d í a s , contados desde eli 
14 del coi riente. 
—El Juzgarlo de Castro U r d í a l e s c i ta / 
l lama y empl r / i . a Eduardo González, 
conocklo 'por Ricardo, vecino que fué de 
Guriezu, con objeto de declarar como tes-
tügo en el ju ic io oral, 'que se celelirara en 
la Audiencia de Santander, los d í a s 17 al 
21- del p róx imo abr i l . 
—'El Juzgado de T ó r r e l a v e g a reclama 
la comparecencia, en el t é r m i n o de diez 
d ías , de José Odrioz-ola González, natu-
ral de Las Fraguas. 
- JPeetoi'ales -
Calman rápidamente ía 
íos. Curan siempre CA-
T A f e R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Da venta tedas Sap tarmaolae, 
0 < > > I I P - A I N Í A . 
Secretarías de Ayuntamientos.—Se ha-
llan vacantes las de los Ayuntamientos 
de Cigudoza, de la p rov inda de Soria; la 
de Vil lasemil , dé" ¡a de Val ladol id , y la 
de Quinlani l la de Urz, de la ule Zamora, 
a cuyas S e c r e t a r í a s corresponde, s e g ú n 
el reglamento, un haber anual de 500 pe-
setas. 
La de Casas de los Pinos, de la de 
de 
Pago de dividendo. 
liesde el d ía 5 de marzu próx-imo se p-'-
g a r á por el Banco de Vizcaya, en Bil-
bao, y por los Bancos de Santander y 
Mercant i l , en Santander, el dividendo ac-
liivo acordado repar t i r contra cupón nú-
mero 4. 
Bilbao, a 23, de febrero de 1917.—El pf«-
eidenite del Consejo de Adminis t rac ión, 
Victoriano L . Dóriga. 
'El Pneblo Cántabro' 
n *\ estanco del Boulevsrd 
9D ?llt)&fl 
Twionmta il« E l PTTFBLO CANTABRO. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre_ el apetito, curando las moles! ias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
et dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Maíz Plata, superior 
Dir í j an se los pedidos a V I U D A DE GUI-
LLERMO I L L E R A . Castelar, Y. 
Restaurant' E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E¡ mejor de ¡a pob¡ación. Servicio a ¡a 
carta y por cubiertos. Servicio especia: 
para banquetee, bodas y lunnbs. Precios 
noderados. Habitaciones; 
Plato dei día: Lomo de cerdo a ¡a bre-
T«na. 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de brs 
güeros, piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 




T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.T̂ O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- - -
Ü l i l - G i r i l t m i H 
'ALDERON número S l - T e l é r o n o número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
E l mejor vino para personas de guit0-
C H A C O L I Patemina. ^ 
Depósito: Santa Clara, í l , teléfono. 
S* strv* a domici l io . 
É M A 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
S Ei, í»! (.AJ;tv.>n«o ¿LXlfc Diez y seis vólvnlas. C 
P O M B O Y A L V E A R | 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER J 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados n a s í ^ s 
EVeeio de la cajita: 0 9 ~ S pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M mavor Pérei del Molino v Compañía -Santand^' 
P l-tRK CASA m ¿MPUACiONK3* Y PO»TALf:S 
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e H; 
Nueva preparado compuesto de 
. HP sosa purís imo de esen-
,arbon8tc "c 
, onfa Sustituye COQ gran ven-de ama-
]a ei bicarbonato 
o m c m n i 
é 
cía 
en todos sus usos. 
de glicero-íosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general, 
raia 0.50 pesetas. » -Prec io : 2.50 pesetas. 
DtpOSíTO: DOCTOR BENEDIGT O.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
- |as principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
De trenes. 
<S99' 
B A R C . 
¡ j . Dor las Compañías , de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
^[^unn'iu Jymfua y Orense a Vigo, de Sftlarnanca a la frontera portuguesa y 
' ( ;a"11-'0. , le ferrocarriles y t ranvías n vapor, Marina «le guerra y Arsenales del 
' •ninuaflía Trasat lánt ica y otrás . Empresas üo navegación nacionales y ex 
siauu. "nprlarados similares al Cardiff por el Almirantazgu portugués. 
l a u í C ^ e s de vapor—Menudos para íraRnas—Aglomerados.—Cok para 
trgicos 
¡ra-
^ganse los pedidos a U 
usos meta 
BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
(elayo. o C'ANJÍ ANDER , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GUoN y AVI-
p - '.n.ps de la «Sociedad Hullera Españula».—VALENCIA, don Rafael Toral 
-5• « r.r-os informes y precios dirigirse a las t.Gclnas-tJe la 
Curan por rebeldes que sean, aliulo a ¡a primera fricción con el 
Á L S A M O 
U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la pr imera fr icción 
los dolores r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combat i r 
con p ron t i tud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y do lo r nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio po r excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una f ro tac ión toda 
clase de contusiones y los to r t í co l i s , dolores de pescuezo y 
garganta. . 
Vento: Principales farmacias y drosuerios de Espolio 
para e l cabello S í 
A BASE DE L AVON A' 
[Es el mejur ivmico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le ha 
•'ijiecer inuravillusamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultaridi 
sedusu y floxibler Tan precioso prepando debía |)residir siempre todo buen toca 
láunqiie sólo foose por l-i que herrnoseaei cabello, prescindiendo de las demás v ' r 
íes que tan justamente la atribuyen. 
IFrascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La elique'íi indica al modo de usarlo. 




V e l a 
furgón automóvil para 
fuera-de la provincia. 
el traslado de cadáveres, 
co, 6 -:- Servicio permanente 
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COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
-: MADRID.—(Fundada el año 1901.) : — i 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
gSembuisado — 1.950,000 
biniesiriis pagados desde la fuiiiiacii''U de la Compa-
Übdii-P • a h!ls,a el ' ¿ r ,le diciembre de l'.)l:i — 48.767.696,86 
ecciuiies y AtrfMicias en lorias las pruvincias de España y principales puerto* 
del Bxiranjero.—Auiorizadí) por la Cóioi aria general de Seguros'. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, I.0.—MADRID 
« seguros de incendios, marí t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j . 
t isrrestres sobrem ercanclas j valores, dirigirse a su representante en San 
_-«r't!. i (v..n.,r,. . ,-. (i-.i-j^r—'C'i 'nroer. m l l r d'» Poirnpna nénó (• 'O^rin*-*' 
HOZNAY 
^rado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Agencia de porra 
pf& fúnebres 
tajo, .Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y 
fiiiipi"58' cruces. decoraciones y demás accesorios, y 
«ores dep rimera, segunda y tercera clase, y coebes estufas 
ARCAS de gran 
con los mejores co-
•IDA 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
PRIMERA, NUM. SI.—TELEFONO NUMERO 481. — S A N T A N D E R 
"Jalleres de fundición y maquinaria. 
Bregón yComp.-forrelavega. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Saniander, a tas 16,27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtos.—Diarios. i 
Salida de Saiuander, a las 7,2i 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,2« y llegadas a Barcena a las 18,41 
y I0,;u. 
Xren t ranvía , con salida de Santander, a 
las, 18,8 y llegada a Barcena a las 14,12. 
LÍs salidas de Barcena para Santander en 
los trenes correo, mixto y t ranvía , son, res-
pectivamente, a las 6,5, 15,57 y 7,55, con lle-
gadas a Sautander a las 8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10.1, 13,16, 16,1, 17.42 y 20.44 
Sábilas de Liérganes, a las 7,25 (porreo), 
"!,2Ü, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 1K,20; con llega 
das á Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25. 18,3. 
17.45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las i8, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30-, con llegada a las 
•S.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13.20, 
^,¿0, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
tíézim, a las &,29; 2,i0, 19. 13,25, 16,38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
•j,21. 17.5 y 13,40, para llegar a Santander e 
'as 1S43, 20,46. 8.45, 11.8. 18.48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEOA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13.20, 17,20. 
11.45. 14.50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado p feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
!as 8.37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44. 20.J0 y 8,13 
í'ur el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20.1'' 
salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
l 'ur eí Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,4>«, 
10.12. 17,50. li.27 y los jueves y domingos y 
días de feria v inoirade, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,8 
18.48. 15,28 y 6.46. 
Pur el Norte, los servicios ordinarios (véa 
ie Madrid a .Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a 'a-
SANTANDER A BILBAO 
Salñlas de Saniander. a las 8.15. 14.5 y 
I6,í5, para llegar a lülhao. a las 12,5. 17.5? 
v ¿o,:^ resiiPi tivamenle. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35, 17.40 y 20.40. respec 
livamemeT -
De Jlibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santaiidcr para Marrón, a las 17,35 
nava llegar a las 19,32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sonto para Pedrería y Santander, a la> 
^ y a las 9. 
De Santander nara Pedreña y Somo, o 
ias 12.30 y 15 
SANTANDER A LLARES 
- á a l i d a s de Santander, a las 7,45 (correo;. 
13.20 y 17,2(1, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a nvledü. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17.2i 
(jorreo), para llegar a Sanrandcr. a las 11,8 
!6,13 y 20 48. Los dos últ imos proceden d 
>viedo 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Saniaiid.T. a las 8;27 y H.l.'i 
iñÁñuría y 1 i.¿0 y l&2(l tarde. 
Salidas de Onuiiieda, a las 7,¿S y 11,25 ma-
ñana y r,,2ñ y 18,25 tarde. 
anas puoiicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve 
¡na y ole tres a seis. 
Aynntamienio, Plaza d«» Pí y Marga'l, d 
•nieve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de ¡a Rnineza Urbans 
daza de la Constitución 4. tercero, d» d^" 
inrá -
Audiencia, Plaza de la Constitución, r» 
•ueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. » 
le nueve a una-
Banco de España, Velasco. 3. de dlex"' 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán CorW-
le nueve a tina. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, i 
uatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía. 5. 4 
nieve a doce y media, y de tres y media i 
-iete—Horas de consulta: secretario, rt 
uatro u seis; letrado asesor, de cinco • 
media a seis y media; legislación de Adñfl 
nas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bittios e impuestos, da cinco a seis; segufdt 
nceudios y accidentes del trabajo, de CUJÍ 
PO a cinco; transportes terrestres y mar' 
•irnos, de cuatro y media a cinco y medif. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Peri; 
ia, 21, entresuelo, de nueve a tina y de t r f 
a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernft 
Cortés. 1, entresuelo, de diez a una y d-
cuatro a seis 
Comandancia de Marina y prácticos d»» 
Puerto, calle de Castelar, de diez a une 
Comandancia de Carabineros. Alameda pW 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle. El, d-
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y G 
ro mutuo, General Espartero, 7, entresue! 
de nueve a una y de tres a cinco 
- Delegación de Hacienda, calle de la Rib» 
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercai 
til) , de nueve a una y de tres a cinco • 
media. 
Dispensario antituberculoso. — ConsuiV 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
• viernes, de cinco a seis, para garganta, n^ 
riz y oídos; martes y sábados, de diez i 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sébn 
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a,cu* 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, II 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Bscdelá de Arles e Industrias, calle d-
Sevilla, de nueve a una y de tres a selr 
Estadística general, Santa Lucia, 11. 11 
de nueve a una. 
F.scuela superior de Comercio, calle d 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce j 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, leí 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torrelavf 
ga. 1, tercejo. de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infame 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a unt 
Instituto general y técnico, calle de Sai 
ta Clara, de, nueve a una y de tres a sen 
instrucción pública. Velasco, 4, de nuev; 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lu,cía. 1.—Instar 
cia e instrucción, de diez a una.—Munic 
pal (secretaría), de diez a una.—Audiei 
cia pública, a las once de la mañana . -
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ler 
cero.—Primera instancia municipal (secr? 
laría) . de diez a una.—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro clvlt 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34 
de diez a una y de cuatro y inedia a siete 
Liga de Contribuyentes —Dirección, di 
diez a una. Las demás dependencias, d 
llueve a una y de tres a siete. 
obispado, Buamayor, de diez a una. 
Recaiídación de Contribuciones, Puente, i 
de nueve a una y de tres a seis. 
De Correos. 
«dmlnistrSolón principal de Correos 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado' 
. paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A orros y relntr 
¿ros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia asr 
jurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a H 
Reparto a domicilo del correo de Madrm 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto dt 
Clanes, a las 12.45. 
Correo de Asturias. Bilbao. Liérganes j 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente e) r» 
nano s IR« ig.an 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
0 




¿Tiene \?. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
I Use al momento el acreditado 
C í l l i msL O n e ' d a 
( C A L L I C I D A .VEL( Z) 
que los cura radicalmente y sin moles-
'ias en cuatro días. Unico premiado en 
Barce ona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santand-r: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Filbao. Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Trabajo a domicilio. 
7 J J U R O S 
elaborando desde cualquier localidad; 
jorprenden-e artículo NUNCA V I S T O , 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apar.ado 689 —Ma-
dris 
IR 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es ekpreferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a: l l i i íraica y 
a £>0 c é n t i m o s c o j i t a . 
HJ s t r e fi i m. i e n t o. 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas,-
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para .combatirla, según lo tiene demostrado en los 
einticinco aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
Iones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eicacla. P í d a m e 
-roü' retos iU autor M. RINOON. farmacia, 3 i L « A 0 . 
»e*sfo es v^.-tanjsr en la (írogütr ía Pmmui D I L MOLINO Y • • U P A R I A . 
S .) La Piña Tallada. 
PABRfGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
AMOB S S B A L A M T E . t.—T*l*í. I f I , — P A V R I f l A ; B C R V A M T C S , 19 
C A F E S T O S T A D O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ ¿=1 rsi nr « i r^j e 
Vapores correos españolas 
OE LA 
Compaila IrasatláUa 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MÉgES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDR 
El d í a 19 de marzo s a l d r á de Saman-ler el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
idmitlendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje tercera ordinaria; 
Para Habana, 250 PESETAS, 13.ón de iniimestos y 2.1)0 de gastos de dr-.enitiarque. 
í'uiaSanliago de Cuba, en combinación c.uii el ferrocarril. 23B PESETAS, 13.50 de 
iÍBpuestos y 2,5í) de gastos de dése.mi'arqué. 
FaraVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Culón, con transbordo en Habana a 
)tro vapor de la misma ("ompafiía. siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
175 PESETAS y 7,50 de impuesios. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO ' 
E l 28 de febrero, a las once de fa mañana , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
tasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia" 
le la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
mpama 
" V a p o r e s c o r i r é . o s e w p o f i o l e s 
l eva l É a meiisual desde el Norte de [spoia al Brasil y Río de la Piala 
" E l d í a 1 i lé nr.irzo, a las tres de la tarde, e a l d r á dp Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c a p i t á n don F . Aparicio, 
Í'.F« Río Janeiro j Santos Urasii), Montevideo-y Huenos Aires 
Admite carga y p a s á j e r o s (le fodaís elaeiesj siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMI 'UESTOS. " 
l'nra ur,- infoíimes dirigirse a sus consignatarios en Saniander, señores HIJOS DE 
ANGE*. P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —teléfono número 63. 
SEBVICIOS DE LA C O M P A M TRASATLÁNTICA 
NEA DE BUENOS AIRES 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Códiz el 7, para 
Saida Cruz de Tenerife, Montevideo y BuenOo Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Momevideo el.3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
¡jara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Reg'reso de Veracruz el 27 y de 
Heliana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
íO dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
i de Cádiz el 15 de cada mes. uara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
''abello y La Guayra., Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
'^co, y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez. Colombo, 
singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el ¿, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
oádiz t i 7, para Tánger , Casablanca. Mazagau (escalas facultativas). Las Palmas, San 
.a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerios de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el-viaje de ida. ^ 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Saniander, Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa (la-
oultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
.e de regreso desde Buenos Aires para Momevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
hoa, Vigo, Coruña, Gijón. Santander y Bu bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
%n dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin bilos. 
TOS 
Las a n t i g u á s pastillas pectorales de .Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico s a n t í i n d e r i ñ o , por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
l lafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
DE. VEHTfl EN T0Pfl5 P R W U > 
RRFWflDOS 
CONSTIPADOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E O O S 
>• t i c . d e . J ELOJECUIrMUGICfl 
D E G U 5 T O 
R E 5 U U / R D 0 5 
E F I C f l C C J ' 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin bumo, Inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramenle insensible a las sacudidas. Por 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y dls 
.••os. bicicletas j motocicletas, Narciso Or 
iega (S. en C.) 
AlMitdn Prlmtrtt, N.—tANTANHR 
